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El presente informe de investigación, se trazó como objetivo general poder 
determinar la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la determinación del 
Impuesto Anual en la entidad Multiservicio Jaciel EIRL, en el periodo 2016-2017; 
para poder alcanzar el logro de este objetivo fue imprescindible aplicar una 
metodología con un enfoque cualitativo en forma básica, con un diseño 
descriptivo mediante el uso del método del caso, además se empleó una 
temporalidad transversal debido a que el desarrollo de la investigación fue 
realizado en un tiempo determinado. Los resultados conseguidos por la utilización 
de los instrumentos empleados fueron, que el acogerse al Rg. Mype fue 
beneficioso para la empresa porque pudo aplicar durante el ejercicio 2017 tasas 
menores en el impuesto mensual y anual, a diferencia del régimen anterior al que 
estuvo acogido en el ejercicio 2016, en donde las tasas de los impuestos eran 
mayores, por lo que se concluyó que el acogimiento al Rg. Mype, ha beneficiado 
económicamente a la empresa, debido a que se obtuvo en dicho ejercicio una 
mayor liquidez gracias a la reducción de los porcentajes de impuestos.  
 














The general objective of the current research report was to be able to determine 
the impact of the Rg. Mype in the determination of the Annual Tax in the Jaciel 
EIRL Multiservice entity, in the period 2016-2017; to be able to reach this objective 
it was essential to apply a methodology with a qualitative approach in a basic way, 
with a descriptive design by means of the use of the case method, in addition a 
transversal temporality was used due to the fact that the development of the 
investigation was carried out in a determined time. The results obtained by the 
application of the instruments used were, that the use of the Rg. Mype was 
beneficial for the company because it was able to apply during the year 2017 
lower rates in the monthly and annual tax, unlike the previous scheme to which it 
was under in the year 2016, where the tax rates were higher, so it was concluded 
that the Rg. Mype, has benefited the company economically, due to the fact that a 
greater liquidity was obtained in that year thanks to the reduction of the tax rates.  
 













I. INTRODUCCIÓN  
Los gobiernos actuales, en su búsqueda de incentivar la economía de su país, 
elaboran planes de desarrollo económico y presupuestos anuales, orientados a un 
enfoque de realización e implementación de reformas tributarias (Jaramillo y 
Balbín, 2016, pág. 225), que incrementen la recaudación fiscal incorporando a 
este sistema a personas de incide natural o empresarial que puedan y deban 
tributar, y de esta manera estos puedan contribuir con los gastos públicos del 
gobierno (Casares, García, Ruiz y Sobarzo, 2015, pág. 524).   
El impacto de una reforma tributaria está encaminado al aumento progresivo y 
avisado de los impuestos pero también al otorgamiento de beneficios tributarios 
que motiven a los empresarios a seguir invirtiendo en el país, lo que ocasionaría 
un crecimiento de la economía nacional (Chávez y García, 2016, pág.297).     
En los países de Latinoamérica las reformas tributarias ocasionaron que el 
Impuesto Sobre la Renta promedio, aumente más del 52% entre los años 1990-
2012, pasando del 13,6% al 20,7%; y en el Perú el índice del Impuesto Anual fue 
incrementado de un 15% al 30% durante dichos periodos (Gómez y Morán, 2015, 
pág. 3 y 14). En Chile en el 2014 el gobierno expidió un proyecto de reforma 
tributaria al congreso, una de las modificaciones de esta reforma fue un aumento 
gradual del impuesto a la renta, del 20% al 25% entre los años 2014-2017, estas 
reformas una vez implementadas y en vigencia ocasionaron un aumento en la 
recaudación tributaria cercana a los 8,200 millones de dólares y un aumento del 
PBI en un 3,02% (Rojas, Herrera y Gonzales, 2019, pág. 22 y 32).  
La mayoría de empresas que laboran en el territorio peruano son micro y 
pequeñas empresas (en adelante Mypes) que trabajan de manera informal a 
voluntad, y una de las causas de esta situación, son los impuestos altos que 
afectan la liquidez de los empresarios, ocasionándoles en algunos casos 
problemas financieros y económicos (Dávalos, 2019, pág. 14); hasta el ejercicio 
2016 se escogía entre tres regímenes tributarios que fueron creados con 
anterioridad con el objetivo principal de que las empresas no tributen con el 
mismo porcentaje al fisco, sino que lo realicen de manera diferenciada, dentro de 
estas empresas se hallan a las Mypes, que son negocios muy sustanciales para 
la economía de un país porque estos generan el 40% del PBI, y ofrecen trabajo al 
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80% de la urbe con economía activa. Estas Mypes están limitadas 
empresarialmente y tributariamente porque no cuentan con un régimen tributario 
adecuado a su realidad que les permita prosperar y desarrollarse, ya que por las 
propias características y condiciones de las actividades que estas ejercen, no 
podrían acogerse a los regímenes ya existentes, uno de estos es el Nuevo RUS 
(Régimen Único Simplificado) al cual no podrían inscribirse porque no estarían 
habilitados de poder emitir comprobantes de pago que ejerzan crédito fiscal, por 
lo que sería inadmisible realizar operaciones con sujetos del Régimen General (en 
adelante Rg. General); también tenemos al RER (Régimen Especial de Renta) al 
cual tampoco se podría inscribir una Mype porque en dicho régimen está 
prohibida la deducción de los costos y gastos que se hayan incurridos para 
originar la renta gravada, y además de estar prohibido el arrastre de perdidas 
obtenidas en periodos anteriores lo que afectaría a la economía y a la 
operacionalización de la empresa. A causa de toda esta situación, es inevitable el 
acogimiento al Rg. General y así tributar como una gran empresa, lo cual está 
lejos de la realidad; por este motivo fue necesario la ejecución de un régimen 
tributario dirigido a las Mypes similar al propuesto en el D.L N°705 en donde se 
pretendía reducir los impuestos a una tasa fija porcentual de 1% sobre los 
ingresos mensuales conseguidos, pero dicha propuesta jamás entro en vigencia 
porque fue derogada por disposición política con la Ley N°25381-Ley de Equilibrio 
Financiero, y nuevamente las Mypes se quedaron sin régimen tributario. Para el 
año 2016 se cometieron ciertas reformas tributarias y se promulgo el D.L N°1269-
Creación del Régimen Mype Tributario con vigencia desde el 01/01/17, esta 
nueva categoría tributaria estuvo dirigido especialmente a las Mypes con el fin de 
que estas puedan tributar de acuerdo a su producción de ingresos, además de 
promover a la formalización y constitución de empresas, y por último poder 
imposibilitar la evasión impositiva.   
Para Gómez, Pérez y Grajales (2019) la evasión de impuestos son las 
alteraciones perpetradas a modo pensado para ocultar o descomponer los 
resultados de los abonos que se posee a favor del gobierno (pág. 405); cuando se 
cometen estas alteraciones y se deja de cumplir con las obligaciones tributarias, 
es ahí cuando el sujeto natural o jurídico deja de ser contribuyente se convierte en 
evasor de impuestos (Ochoa, 2014, pág. 2). 
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La empresa cuando se encontraba acogida al Rg. General, se encontraba 
tributando con una tasa alta de impuestos, y su carga fiscal era la misma que una 
gran empresa; esto ocasiono que la empresa se encuentre con falta de liquidez y 
que las utilidades al final del año económico sean reducidas en 28%, afectando a 
la empresa económicamente.  
El escenario en donde se ejecutó la Investigación fue la entidad Multiservicio 
Jaciel EIRL, la cual posee como movimiento operacional la comercialización de 
bienes móviles y tecnológicos, dicha entidad se encontraba en el ejercicio 2016 al 
Rg. General, y a consecuencia de las reformas en la política fiscal peruana que 
hubo en dicho año con vigencia para el ejercicio 2017, la entidad resolvió 
cambiarse al Régimen Mype Tributario (en adelante Rg. Mype), porque en dicho 
régimen los porcentajes de impuestos habían sido menores a otros regímenes 
pero estos estaban acondicionados sobre los ingresos que la entidad pudiera 
generar; a causa de esta situación la investigación está encaminada en poder 
establecer la incidencia del acogimiento al R. Mype sobre el impuesto a la renta 
debido a que existe poca información del como este régimen ha afectado o 
beneficiado a la empresa, adicional a esto la investigación servirá para dar a 
conocer como es la tributación actual de las Mypes.  
Problema General: ¿Cuál es la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a la Renta Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel 
EIRL, en el ejercicio 2016-2017? 
Problemas Específicos: ¿Cuál es la diferencia tributaria del Rg. Mype y Rg. 
General en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017?; 
¿Cuáles son los métodos de pago a cuenta del Rg. Mype y el Rg. General en la 
Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017?; por último ¿Cuál 
es la incidencia del Rg. General en la determinación del impuesto a la renta, si la 
empresa hubiera continuado en este régimen tributario en el ejercicio 2017? 
Justificación teórica, la compilación de información tributaria, los resultados y las 
conclusiones obtenidas, abastecerá de información necesaria a las Mypes para 
poder mejorar la gestión y las decisiones que pudieran tomar.   
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Justificación metodológica, la investigación posee un enfoque cualitativo-
descriptivo, porque se expondrá los resultados que se obtuvieron de la aplicar los 
instrumentos empleados dentro de un caso en particular que es la entidad.  
Justificación práctica, el objetivo principal de la indagación es poder demostrar la 
incidencia al adoptar el Rg. Mype sobre el impuesto por cancelar al fisco, y 
también el estudio de los beneficios tributarios que posee dicho régimen en la 
disminución del porcentaje de impuestos mensual y anual, también aumentará la 
liquidez de la empresa y reducirá su carga tributaria.   
Justificación de Relevancia social, la investigación permitirá conocer la incidencia 
de este nuevo régimen sobre el impuesto anual, además se brindará información 
sobre los regímenes tributarios vigentes los cuales son de interés empresarial. 
Justificación de contribución educativa, el informe de investigación contiene 
participaciones teóricas de expertos de gran experiencia y trayectoria que 
conocen de temas tributarios y contables, toda la información recolectada y las 
conclusiones emitidas, servirá como argumento para investigaciones futuras.  
Objetivo general: Determinar la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a la Renta Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel 
EIRL, en el ejercicio 2016-2017.  
Objetivos específicos: Describir las diferencias tributarias del Rg. Mype y el Rg. 
General en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017; 
Identificar los métodos de pagos a cuenta del Rg. Mype y el Rg. General en la 
Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017; por último, 
Determinar la incidencia del Rg. General en la determinación del impuesto a la 
renta anual, si la empresa hubiera continuado en este régimen tributario en el 








II. MARCO TEÓRICO  
Antecedente Nacional; Tabohada, R. (2017) Régimen Mype Tributario (D.L 
N°1269) y su incidencia en la Situación Financiera de la Empresa Idea Hogar 
EIRL, Periodo 2016-2017. El método utilizado fue cualitativo y con temporalidad 
transversal. El objetivo general fue determinar la incidencia del Rg. Mype en la 
situación financiera de la empresa Idea Hogar EIRL, el informe concluyó que este 
régimen incidió de forma positiva, debido a que se presentó un ahorro económico 
de S/.38, 890 soles con respecto al periodo anterior, y además el Estado de 
Situación Financiera evidencio una diferencia efectiva en los índices de liquidez 
(pág. 31, 33 y 60).  
García, G. (2018) El Régimen Mype Tributario del Impuesto a la Renta y su 
Incidencia en la Recaudación Tributaria del Impuesto a la Renta de Tercera 
Categoría en el Perú, 2017. El enfoque utilizado en la investigación fue cualitativo, 
con un alcance descriptivo. Su objetivo planteado fue, determinar y describir de 
qué manera el Rg. Mype incide sobre la Recaudación Tributaria. La conclusión 
obtenida fue que para el 2017 surgió una reducción de la recaudación tributaria 
por parte del fisco, esto ocurrió porque más del 50% de estas empresas que 
estaban acogidas al Rg. General se pasaron al Rg. Mype por la reducción de las 
tasas, y esto trascendió de manera negativa en la recaudación (pág. 14, 55 y 76).  
Roque, Z. (2017) Aplicación del Régimen Mype Tributario y su incidencia en el 
Impuesto a la Renta, en la Empresa Servicios Generales Kristel EIRL, Año 2016-
2017. El enfoque utilizado fue cualitativo, descriptivo y de temporalidad 
transversal; el objetivo fue, determinar la incidencia de la aplicación del Rg. Mype 
en el Impuesto a la Renta; la investigación concluyo que la reducción de las tasas 
del impuesto a la renta favoreció a la empresa causando una variación positiva de 
más de S/.13, 000 soles entre el periodo 2016 y el 2017 (pág. 13, 26 y 45).   
Antecedente Internacional; Osorio, J., Huesca, L. y Terán, J. (2017) El Régimen 
de Incorporación Fiscal y su Incidencia en el Impuesto Sobre la Renta en México. 
El método de empleado fue básica, descriptivo y se realizó un análisis documental 
jurídico contable. Este régimen fue implementado en el 2014 e incorpora a las 
Mypes y medianas empresas cuyos ingresos no sobrepasen, los 2 millones pesos 
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para las Mypes, y 4 millones de pesos para las medianas, y cuya tributación fue la 
excepción tributaria del 100% de impuestos por 2 años, y la deducción del 
impuesto en 10% anual durante los 9 años próximos, pero sí se pagaría el IVA y 
el IEPS; la interrogante de la investigación fue: ¿cómo influye el Régimen de 
Reincorporación Fiscal en la recaudación del ISR?, los resultados fueron, que 
para el ejercicio fiscal 2013 se recaudó 905,523 millones de pesos, para el 
ejercicio 2014 un total de 985,866 millones de pesos, un incremento del 4,7%, 
pero para el 2015 se recaudó 674,614 millones de pesos. En conclusión, la 
reforma fiscal no ha influido de manera efectiva en la recaudación, sino ha 
causado que esta se reduzca (pág. 1, 6,10 y 13).  
Washco, T. (2015) Análisis de las Reformas Tributarias e Incidencia en la 
Recaudación de los Principales Impuestos del Ecuador. 2009-2013. La 
metodología manejada fue la investigación empírica con un método deductivo, 
porque se observará las consecuencias de la reforma fiscal en la percepción de 
impuestos. El objetivo fue, determinar incidencia de las reformas fiscales de los 
impuestos más relevantes: ISR e IVA en la recaudación. La conclusión fue que las 
reformas tributarias incrementaron la recaudación de impuestos, porque en el 
2009 se recaudó 6, 693,254 dólares y para el 2013 la recaudación fue de 12, 
513,476 dólares, incrementándose en un 86,96% (pág. 15,22 y 104).  
Oña, S. y Tamayo, J. (2019) Reforma tributaria 2018: Efectos de la exoneración 
del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas del distrito 
metropolitano de Quito. La orientación fue cualitativa con un diseño descriptivo y 
explicativo. Su objetivo fue conocer los efectos de la reforma tributaria 
implementada para las microempresas creadas en el 2017, en comparación con 
las microempresas creadas en el 2018. la investigación concluyo, en que las 
microempresas del periodo 2017-2018 se acogieron a la Ley de Reactivación de 
Economía la cual fue una de las reformas fiscales, con el fin de quedar 
exonerados del impuesto anual por tres periodos; y no se acogieron a la Ley 
Orgánica de Economía Popular por desconocimiento sus beneficios tributarios la 
cual fue otra reforma tributaria, que consiste en la deducción del 10% del costo o 
gastos y la exoneración hasta por 5 años de impuestos, siempre y cuando se 
cumplan con las condiciones correspondientes (pág. 5,13,14 y 35).  
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Las Mypes en el mundo se han transformado en uno de los sectores 
empresariales más productivos, generando riqueza y contribuyendo con el 
desarrollo económico en países emergentes (Rodríguez y Murillo, 2016, pág. 
247); como en Brasil en donde el 98% de las empresas formales son Mypes y 
estas contribuyen con el 20% de su PBI (Riveiro y Graças, 2013, pág. 180). En 
Perú al final del periodo 2013, según el RUC de SUNAT, se registraron 1, 521,312 
empresas.    
Tabla 1. Segmentación Empresarial 2013.    
Estrato empresarial  Cant. de empresas  % 
Micro empresa 1,439,778 94,64 
Pequeña empresa 70,708 4,65 
Mediana empresa 2,520 0,17 
Gran empresa 8,306 0,54 
Total: 1,521,312 100 
Fuente: elaboración propia. 
El aumento de Mypes en el Perú ocasiono que el Poder Legislativo promulgue 
una ley para poder beneficiar y describir a estas; por eso el 2 de julio del 2013 se 
promulgo la Ley N°30056-Ley para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 
productivo y el crecimiento empresarial; en donde se menciona que una Mype 
estará constituida en un tipo de sociedad aceptada por la legislación (Ley 
N°30056, 2013, art.5). Según esta ley se diferencia una micro y pequeña empresa 
según lo siguiente:    
Tabla 2. Clasificación de Estrato Empresarial.   
     Tipo de Empresa 
Ley N°30056 
Ventas Anuales Cant. de Colaboradores 
Micro empresa Hasta 150 UITs Sin límites 
Pequeña empresa  
Más de 150 UITs              
Hasta 1700 UITs 
Sin límites 
Fuente: elaboración propia. 
En el año 2016 las empresas registradas en el RUC fueron de 2,036,012 
empresas, mostrándose un aumento del 33,83% a comparación con el año 2013 y 
en donde el 94,97% de estas empresas eran Mypes, por lo que fue necesario 
poder implementar un régimen tributario dirigido hacia ellas; según expertos el 
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tamaño de una empresa es fundamental para el éxito, porque al ser más grande 
tiene una gestión mejorada, lo que le faculta a la empresa a tener más 
oportunidades de realizar mejores negocios, lo que le permitiría mejorar su 
economía (Berenguer y Gois, 2018, pág. 353).   
Tabla 3. Segmentación Empresarial 2016.     
Estrato empresarial  Cant. de empresas  % 
Micro empresa 1,933,525 94,97 
Pequeña empresa 89,993 4,42 
Mediana y Gran empresa 12,494 0,61 
Total: 2,036,012 100 
Fuente: elaboración propia. 
Por esta razón el D.L N°1269, se crea con el objetivo de incentivar la 
formalización, constitución, la competencia empresarial y el desarrollo de las 
Mypes. El ámbito de aplicación de este régimen, son los referidos en el art.14 del 
D.S N°179-2004-EF-Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR), que poseen 
domicilio situado dentro del territorio nacional, que se dediquen a la operación 
empresarial, y por último que el total de sus ingresos netos no sobrepasen las 
1,700 UITs (D.L N°1269, 2016, art.1).    
Los sujetos no comprendidos son: (a) los que poseen algún vínculo en función el 
capital con otros sujetos de personería natural o jurídica, y que el total de los 
ingresos netos ligados hayan superado las 1,700 UITs, (b) cualquier tipo de 
establecimiento permanente dentro del territorio nacional de firmas constituidas en 
el extranjero (D.L N°1269, 2016, art.3).  
Además, los sujetos excluidos de este régimen, son los sujetos que se encuentren 
en el ámbito de alcance de las leyes mencionadas en la tercera disposición 
complementario del D.L N°1269.  
La determinación del impuesto anual se obtendrá de la aplicación de los 
porcentajes de las tasas progresivas acumulativas sobre los ingresos netos 
obtenidos al final del ejercicio económico, previamente a esto se le restara los 
gastos deducibles incurridos durante el periodo y que fueron necesarios para que 
se haya podido generar la renta (D.L N°1269, 2016, art.5).   
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Tabla 4. Tasas anuales del Rg. Mype.   
Renta neta Tasa del Impuesto 
Hasta 15 UITs 10% 
Más de 15 UITs 29,5% 
Fuente: elaboración propia. 
Una de las obligaciones tributarias del Rg. Mype son los pagos a cuenta, los 
cuales son determinados mediante los ingresos netos mensuales, e incluidos y 
declarados en las D.J del PDT 621-IGV Renta Mensual; si los ingresos de la 
entidad no han superado las 300 UITs se aplica el porcentaje del 1%, y si en 
cualquier mes se sobrepasa ese límite se aplicaría el índice del 1,5% o el 
coeficiente previamente determinado, y se utilizará el porcentaje que emita un 
monto mayor al comparar las cuotas mensuales (D.S N°179-2004-EF, 2018, 
art.85).   
A continuación, presentamos el método del cálculo del coeficiente:  
 
Coeficiente = 
Impuesto calculado del ejercicio 
precedente al anterior 
  
Ingresos netos del ejercicio precedente al 
anterior 
  
Figura 1. Coeficiente de enero y febrero.  
 
Coeficiente = 
Impuesto calculado del ejercicio anterior 
  
Ingresos netos del ejercicio anterior 
  
 Figura 2. Coeficiente de marzo hasta diciembre.  
 
Las declaraciones mensuales de las obligaciones tributarias se realizarán de 
acuerdo al calendario tributario emitido por la Administración Tributaria bajo 
Resolución de Superintendencia, y los medios para la declaración y el pago que 
se utilizarán serán los aceptados y emitidos por SUNAT (Portal SUNAT, 2020). La 
declaración del impuesto anual se realiza en un PDT de renta anual de tercera 
categoría, la cual será emitida bajo resolución de superintendencia.  
El acogimiento al Rg. Mype se otorgará según las condiciones de cada entidad, 
para las empresas que inicien sus actividades se acogerán con su primera 
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declaración, para contribuyentes del Nuevo RUS y del RER con la declaración 
jurada de cualquier mes, y los contribuyentes del Rg. General realizaran el 
acogimiento únicamente con la declaración de enero del periodo siguiente (D.L 
N°1269, 2016, art.8).   
Los comprobantes de pago que se podrá utilizar en el Rg. Mype, serán todos los 
considerados en el art.2 de la versión actualizada de la R.S N°007-99/SUNAT.     
Con respecto a la teneduría contable que se utilizarán para el llevado de la 
contabilidad en la empresa, serán los mencionados en la última R.S N°45-2017; 
en donde se deroga la normativa anterior y se vuelve a reglamentar conforme a 
los regímenes tributarios vigentes (R.S Nº045-2017/SUNAT, 2017).   
Tabla 5. Libros y Registros del Rg. Mype.  
Ingresos Netos Anuales Libros y Registros Contables 
Hasta 300 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario simplificado  
Más de 300 UITs               
Hasta 500 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario   
libro mayor 
Más de 500 UITs               
Hasta 1700 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario   
libro mayor 
libro de inventarios y balances 
Fuente: elaboración propia. 
El Rg. General, comprende a los contribuyentes de personaría natural o jurídica 
que generen rentas empresariales y que realicen actividades, los cuales sean 
considerados negocio habitual y que genere una ganancia al empresario, 
tipificada en la LIR (D.S N°179-2004-EF, 2018, art.28).   
El pago a cuenta del Impuesto, se realizará aplicando la tasa del 1,5% o el 
coeficiente que se redondea a 4 decimales y que se calcula de acuerdo a la figura 
1 y 2 del presente informe, una vez obtenidos estos datos se compararan y se 
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emplea el porcentaje que emita una cuota mayor (D.S N°179-2004-EF, 2018, 
art.85).  
La tasa del impuesto anual para los contribuyentes que obtengan rentas 
empresariales y la cual se aplicó para el periodo 2015-2016 fue la tasa del 28% 
según la ley N°30296; y para el periodo 2017 en adelante se aplicó la tasa del 
29,5% según el D.L N°1261 con vigencia desde el 2017, cabe mencionar que 
para poder determinar el impuesto se realizara la deducción de los pagos a 
cuenta y los gastos deducibles incurridos (D.S N°179-2004-EF, 2018, art.55). 
Los comprobantes de pago que podrá emitir los sujetos del Rg. Mype, serán todos 
los considerados en el art.2 de la versión actualizada de la R.S N°007-99/SUNAT.  
Los libros y registros contables para el llevado de la contabilidad de los sujetos del 
Rg. General según la Administración Tributaria, son los estipulados en la R.S 
Nº045-2017/SUNAT.  
Tabla 6. Libros y Registros del Rg. General. 
Ingresos Netos Anuales Libros y Registros Contable 
Hasta 300 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario simplificado  
Más de 300 UITs                
Hasta 500 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario   
libro mayor 
Más de 500 UITs                     
Hasta 1700 UITs 
registro de ventas 
registro de compras 
libro diario   
libro mayor 
libro de inventarios y balances 
Más de 1700 UITs contabilidad completa  
Fuente: elaboración propia. 
El Impuesto anual es un tributo encargado de gravar todo tipo de ingreso que 
proviene del trabajo, de la explotación del capital, o de la combinación de ambas 
(D.S N°179-2004-EF, 2018, art.1), este tipo de tributo no exige una 
contraprestación por parte del estado para su cumplimiento pero si obliga al 
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estado a informar a los contribuyentes sobre los porcentajes de las tasas 
tributarias, la cantidad de lo recaudado en impuestos y para que serán utilizados 
estos recursos (Biehl, Labarca y Vela, 2019, pág. 50); el pago a cuenta de este 
impuesto es el cumplimiento parcial de un compromiso de pago futuro, que se 
realiza con anterioridad a su fecha de liquidación (Zúñiga, Aguilar y 
Pedreros,2019, pág. 141).  
Este impuesto cumple con los principios materiales para su acertada aplicación, 
los cuales son: generalidad, se refiere a que todos los contribuyentes contribuyan 
con los gastos públicos; igualdad tributaria, se debe de tratar igual a los 
semejantes y desigual a los disimiles conforme a las condiciones y contextos de 
cada individuo; por ultimo progresividad, se encuentra ligado a las tasas de los 
impuestos, e implica un tratamiento diferenciado entre diferentes capacidades de 
poder aportar (Masbernat, 2013, pág. 163 y 172). 
Teoría de la renta producto, este tipo de renta se obtiene de una fuente duradera 
y capaz de seguir generando ingresos continuos; teoría del flujo de riqueza, son 
aquellos ingresos que proviene de terceros, aquí también se consideran los 
ingresos extraordinarios provenientes del capital, las donaciones, las herencias, 
las rentas obtenidas a título gratuito y los ingresos eventuales; la teoría del 
incremento patrimonial, es el crecimiento patrimonial que tiene un sujeto en un 
periodo determinado por lo que no se puede considerar como durable y 
susceptible de seguir obteniéndose. Una teoría menciona que el aumento de los 
impuestos ocasionaría que exista una relación directa e inversa entre la carga 
fiscal y el crecimiento económico, es decir que a mayor carga fiscal se puede 
disminuir o incrementar la económica (Banda y Tovar, 2018, pág. 588).  
Los tipos de impuestos que existen son: el impuesto directo, que grava a las 
utilidades originadas por el capital y sueldos obtenidos del trabajo; los impuestos 
indirectos son aquellos que existen en los productos o servicios que se consumen 
(Bolaños, 2013, pág. 9).   
Los Estados Financieros es la información que desarrolla una entidad pública o 
privada en donde manifiesta a los usuarios de estas la situación económica de la 
entidad, producto de las decisiones que se han tomado durante el año económico 
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(Rivera, Lopeda y Oviedo, 2018, pág. 33), además es el producto final que se ha 
logrado de todo el procedimiento contable y su finalidad neutral es poder 
comunicar a todos los interesados sobre las distintas operaciones de la empresa 
(Marcotrigiano, 2013, pág. 46). El Estado de Resultados manifiesta a modo 
detallado y ordenada las ventas que se obtuvieron en el periodo, versus los 
costos y los gastos incurridos, hasta llegar al resultado neto (Duque, 2015, pág. 
81) además estos informes deberán de ser realizados de forma objetiva y con 
relevancia, se tomarán costos y valores históricos, como también otros con 
valores y montos actuales (Vega y Gonzales, 2014, pág. 52). Pero a pesar de que 
los estados financieros se desarrollan de forma detallada no proporcionan toda la 
información que necesitan los usuarios por lo que es muy necesario acudir a otras 
fuentes, como las publicaciones sobre economía, situación actual en la política, y 
a las expectativas del sector de la industria a la cual pertenece la empresa (Perea, 
Castellanos y Heiberg, 2016, pag.131).  
A continuación, se muestra la estructura del Estado de Resultados.    
Estado de Resultados  
Del 1 de enero al 31 de diciembre del XXXX 
Venta Netas 
(-) Costo de Ventas 
Renta Bruta 




Renta neta / Perdida 
Impuesto Resultante 
(-) Pagos a Cuenta 
Saldo a Favor del Fisco o del Contribuyente 
                                     Figura 3. Estructura del Estado de Resultados.  
 
Los sistemas de medición y control han estado presentes en civilización antiguas, 
y en la actualidad estos sistemas se han ido mejorando conforme a las 
necesidades y al desempeño de las empresas, una de las innovaciones más 
destacadas es la medición mediante los estados financieros (Amat, 2016, pág. 6). 
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Enfoques conceptuales de la investigación:  
Mype, es una micro y pequeña empresa constituida con personería jurídica o 
natural bajo cualquier tipo de sociedad (Ley N°30056, 2013).  
Rg. Mype Tributario, es un nuevo régimen con alcance a los sujetos jurídicos o 
naturales, que tengan condición de domiciliado en el territorio peruano y que sus 
ventas no superen las 1,700 UITs (D.L N°1269, 2016).    
Rg. General, es un tipo de régimen tributario que reúne a los contribuyentes que 
realicen actividades empresariales, este régimen no posee limitaciones y está 
dirigido a las medianas y grandes empresas (D.S N°179-2004-EF, 2018).  
Tributo, la concepción de este término es poder recaudar dinero de los 
contribuyentes y no contribuyentes para que el gobierno pueda lograr su propósito 
de causar el bien común (Navarro, 2019).  
Impuestos a la renta, es un tributo que se debe de pagar al fisco y su obediencia 
no causa una compensación por el estado (D.S N°133-2013-EF, 2013).   
Renta, son cantidades monetarias pagadas a la administración tributaria con 
periodicidad frecuente (Martínez, 2018). 
Rentabilidad, es el monto obtenido de deducir los gastos incurridos en el ejercicio 
sobre las ventas (Mestra, Martínez y Santana, 2019).  
Ganancias, son los resultados monetarios obtenidos por el rendimiento del capital 
invertido (Mussi, 2019).  
Análisis financiero, son indicadores entre dos o más variables obtenidos de los 










III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de investigación  
El informe tuvo un enfoque cualitativo de forma básica, porque mediante la 
observación se exploró los fenómenos estudiados para darles respuestas, y así 
buscar el aumento y mejora del conocimiento.  
Diseño de investigación  
La investigación fue descriptiva mediante el Método del Caso, porque se explicó 
las variables en su forma natural sin intervenir ni influenciar de ninguna manera en 
los resultados, el corte que tuvo la investigación fue de una temporalidad 
transversal o transeccional, debido a que se realizó en un tiempo determinado.  
3.2. Categorías, Subcategorías y Matriz de Categorización Apriorística  
La primera categoría de la investigación fue el Rg. Mype, y sus subcategorías 
fueron: Impuesto Anual, Pagos a Cuenta y por último la Norma Legal.  
La segunda categoría fue Impuesto a la Renta, y sus subcategorías fueron: 
Estados financieros, Rg. General y el Impuesto Anual.  
La matriz de categorización apriorística se encuentra ubicado en el Anexo N°2 de 
la investigación.  
3.3. Escenario de Estudio  
La investigación fue ejecutada en la entidad Multiservicio Jaciel EIRL., con 
domicilio en Av. Luzuriaga #412 del distrito de Huaraz, con Nro. de registro único 
del contribuyente N°20530693989, el estado del contribuyente fue Activo y con 
condición Habido, tuvo una contabilidad manual y un sistema de emisión de 
comprobantes de pago también manual, como actividad económica tuvo el 
descrito en el código Nro.4719–Otras actividades empresariales.    
3.4. Participantes 
Se pudo identificar a los participantes de la investigación según conveniencia del 
investigador, esto fue definido por la cantidad de individuos al que se tuvo acceso 
durante el proceso de la investigación: 
Unidad de análisis Nro.1; El contador externo de la empresa. 
Unidad de análisis Nro.2; Las Declaraciones Mensuales del periodo 2016-2017. 
Unidad de análisis Nro.3; Los Estados Financieros del periodo 2016-2017. 
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                                  Figura 4. Triangulación.   
 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Para la recopilación de datos se empleó lo siguiente: La guía de entrevista, que 
fue un instrumento útil para poder recolectar información directa que me ayudo al 
logro de todos los objetivos definidos, y que fue aplicado al contador público; 
luego de esto se empleó la guía de observación, el cual es un instrumento que me 
permitió observar y analizar los documentos contables de la empresa en relación 
a las categorías estudiadas, y fue aplicada a las declaraciones mensuales y al 
Estado de Resultados de los periodos investigados.    
3.6. Procedimientos 
Lo primero que se realizó fue aplicar la guía de entrevista al contador, para poder 
recabar información acerca de las dimensiones del informe, esto ayudo a conocer 
la historia financiera y contable de la empresa para así poder hallar los resultados 
de los objetivos; luego aplicamos la guía de observación a las declaraciones 
mensuales y al Estado de Resultados de los años económicos 2016-2017, para 
poder conocer la incidencia de los regímenes tributarias a los que estuvo acogido 









“Régimen Mype Tributario y su 
Incidencia en la Determinación 
del Impuesto a la Renta, 
Empresa Multiservicios Jaciel 




3.7. Rigor Científico  
La investigación posee una coherencia lógica basado en los criterios de: 
credibilidad, que involucra la valorización de las situaciones de la investigación, de 
forma creíble y en donde los argumentos planteados son demostrados en los 
resultados del informe de investigación; transferibilidad o aplicabilidad, los 
resultados obtenidos en la investigación no podrán ser transferibles ni tampoco 
aplicables a otros contextos, pero si se podría transferir los instrumentos o fases 
utilizados para otras investigación en otro contexto, dependiendo del grado de 
intensidad y de similitud de la investigación; dependencia o consistencia lógica, 
esto implica la firmeza y duración de los resultados que se obtuvieron, y 
finalmente la auditabilidad o conformabilidad, es el nivel de implicancia que tiene 
el investigador sobre la investigación por lo que incrementa la garantía en los 
resultados logrados por intermedio de los instrumentos elaborados.  
Rigor científico del informe de investigación: D.L N°1269 Creación del Régimen 
Mype Tributario; D.S N°179-2004-EF Ley del Impuesto a la Renta; Ley N°30056 
Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión y el crecimiento 
empresarial, por ultimo R.S N°045-2017/SUNAT Normas referidas a libros y 
registros vinculados a asuntos tributarios.  
3.8. Método de Análisis de Información 
Según el diseño descriptivo de la investigación, el método que se empleó para el 
procesamiento de los datos, fue la aplicación de las Tecnologías de Información 
mediante un ordenador, en donde se encontraba previamente instalado el 
programa Microsoft Excel 2016 que se utilizó para obtener los resultados.  
3.9. Aspectos Éticos  
La investigación fue elaborada en su totalidad por el autor, y los resultados 
obtenidos son auténticos y propios de la investigación; los criterios éticos que se 
consideraron fueron: Beneficencia, este criterio implica en poder maximizar los 
beneficios y en minimizar los daños en que se puedan incurrir, y en donde los 
participantes de la investigación puedan conocerlos; Justicia, este criterio está 
dirigido en poder identificar lo bueno y lo correcto, también busca la equidad y 
justa repartición de los recursos entre todas las personas involucradas en la 
investigación; No Maleficencia, implica que el investigador no pueda dañar a los 
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participantes de la investigación porque este será el único responsable, por último 
el criterio de Autonomía, el cual dirige al investigador a respetar a las personas 
involucradas en la investigación gracias a su capacidad de razonar y poder 





















IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
4.1. Reseña Histórica  
Multiservicio Jaciel EIRL, es una empresa que se constituyó en el 2003, la cual 
posee como movimiento operacional la comercialización de bienes móviles y 
tecnológicos, es una empresa sólida que desde el inicio de sus actividades ha 
venido trabajando ofreciendo los mejores productos a sus clientes.    
4.2. Misión  
Brindar a sus clientes un servicio personalizado y ofrecerles los mejores 
productos del mercado.  
4.3. Visión  
Convertirse en la mejor empresa comercial de productos tecnológicos de toda la 
región.  
4.4. Organigrama    
 
                              Figura 5. Organigrama de la empresa.  
 
4.5. Respuesta del Objetivo Esp. Nro.1 
El objetivo planteado en la investigación fue: Describir las diferencias tributarias 
del Rg. Mype y el Rg. General en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
periodo 2016-2017. Estos dos regímenes poseen distintos tratamientos tributarios 








Área Comercial  
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Tabla 7. Aplicación de la Guía Entrevista y Guía de Observación.    
Ítems  
(PREGUNTAS) 
Respuesta        
Anexo 4                
Guía de 
Entrevista 
Hallazgo                                                       
Anexo 5                                                                            
Guía de Observación                                   
Causa                                                                                                                
Base Legal 
 
 1. ¿En el periodo 2017 
la empresa ha aplicado 
la tasa del 29,5% para el 
cálculo del impuesto a la 
renta anual?  
No, la empresa 
aplico otra tasa. 
La empresa al final del periodo 2017, 
según el PDT 706 - Renta 2017 Tercera 
Categoría, aplico la tasa del 10%.  
El impuesto anual […] se determinará aplicando la hasta de hasta 15 
UIT 10% y por el exceso 29,5% (D.L.N°1269, 2016, art. 5).          
2. ¿En el periodo 2016 
considero que la tasa 
del impuesto a la renta 
de 28% fue elevada? 
Sí, la tasa del 
28% de impuesto 
es elevada.  
Al final del año económico 2016 se aplicó 
la tasa del veintiocho por ciento, según el 
PDT 704-Renta 2016 Tercera Categoría. 
El impuesto anual a cargo de los perceptores de rentas de tercera 
categoría domiciliadas: […] periodo 2015-2016, tasa del 28% (Ley 
N°30296-Ley que promueve la reactivación de la economía, 2014, 
artículo 55°).  
 
3. ¿En el periodo 2017 
la empresa ha 
determinado el pago a 
cuenta según el 
coeficiente? 
No, se aplicó una 
tasa fija.  
La empresa durante todo el ejercicio 2017, 
ha realizado sus pagos a cuenta 
empleando la tasa del 1%, según las 
declaraciones mensuales del periodo 2017 
del PDT 621. 
El pago a cuenta será […] la cuota que resulte de aplicar el 1,0% a 
los ingresos obtenidos en el mes (D.L.N°1269, 2016, art. 6).    
4. ¿Han reducido la 
cantidad de libros y 
registros contables al 
acogerse al Régimen 
Mype Tributario? 
No, llevamos los 
mismos libros. 
La empresa utiliza la misma cantidad de 
libros y registros que cuando estaba en el 
Rg. General. 
Los sujetos con ingresos menores a las 300 UITs, llevaran el registro 
de compras, ventas y el libro diario simplificado (R.S.N°045-
2017/2017,2017).   
 
5. ¿Durante el periodo 
2017 las ventas netas 
mensuales han 
superado las 300 UIT’s?  
No, las ventas 
han sido 
menores. 
Las ventas mensuales de la empresa no 
han superado las 300 UITs.  
Los sujetos del Rg. Mype […] la cuota de pago a cuenta será el que 
resulte de aplicar el uno por ciento y si en caso contrario se supera 
este monto se aplicara lo estipulado en el art.85° de la LIR (D.L. 
N°1269, 2016, art. 6, inciso 6.1.).          
 




Respuesta: En referencia al Impuesto Anual  
 
Tabla 8. Estado de Resultados 2016.  
Estado de Pérdidas y Ganancias 2016 
 Ventas Netas 38,343 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 38,343 
 
(-) Costo de Ventas  (34,666) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (440) 
 
(-) Gastos de admin. (1,100) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos    
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 28% (598) 
 




Pérdida   
 





Tabla 9. Estado de Resultados 2017.  
Estado de Pérdidas y Ganancias 2017 
 Ventas Netas 86,396 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 86,396 
 
(-) Costo de Ventas  (77,294) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (1,080) 
 
(-) Gastos de admin. (1,460) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos    
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 10% (656) 
 




Pérdida   
 
Fuente: elaboración propia.   
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Descripción de los Resultados: En referencia al Impuesto Anual   
Como se pudo observar en la tabla 8, la empresa se encontraba acogida en el Rg. 
General, la cual esta legislada en el art.28 de la Ley del Impuesto a la Renta, y en 
el art.55° de dicha ley, se mencionaba que la tasa que se aplicó para el periodo 
2016 para el cálculo del impuesto anual fue la tasa del 28%; cabe mencionar que 
esta tasa estuvo vigente para el ejercicio 2015-2016 pero debido a las reformas 
tributarias desarrolladas en el año 2016 se dio por modificado este artículo, 
cambiándose a la tasa del 29,5% a partir del 2017 la cual se encuentra en 
vigencia actualmente.    
La empresa para el 2017, tal como se evidencio en la tabla 9, decidió realizar un 
cambio de régimen y acogerse al Rg. Mype, el cual se había originado producto 
de reformas en la política fiscal y que había entrado en vigencia para dicho 
ejercicio, una de las características de este régimen fue la disminución del 
impuesto anual, y por esta razón al final ejercicio, la empresa empleó la tasa del 
10% sobre sus ingresos netos logrados. 
Las diferencias descritas en los párrafos anteriores y en las tablas 8 y 9 de la 
investigación, evidenciaron una diferencia relevante en los índices de tasas, por lo 
que estos afectaron a la rentabilidad de la empresa, porque mientras que en el 
Rg. General al finalizar el 2016 se aplicó a los ingresos netos la tasa única del 
28%, en el Rg. Mype al cual se acogió la empresa para el 2017 solo se aplicó la 
tasa del 10% sobre los ingresos obtenidos en el ejercicio; realizando un análisis 
más profundo a las normativas de cada régimen se encontró que las tasas del Rg. 
Mype estuvieron sometidas a escalas de ingresos que una empresa pueda 
obtener en un periodo único, y están partirían de 10% y se aplicaría solo si los 
ingresos llegaran alcanzar hasta un límite de hasta 15 UITs, y si en caso contrario 
estos ingresos superan ese límite hasta un máximo de 1,700 UITs se aplicaría la 
tasa del 29,5% pero tan solo al excedente del primer limite; en cambio en el 
antiguo régimen no existe ninguna escala de ingresos ni tampoco tasas 
progresivas, por lo que simplemente se aplicó la tasa del 28%; como se ha podido 




Respuesta: En referencia a los Pagos a Cuenta 
Para que se pueda realizar una descripción de los resultados obtenidos de las 
diferencias con respecto a los pagos a cuenta, se tuvo que analizar la declaración 
jurada mensual de agosto del 2016 y 2017; cabe mencionar que la utilización de 
estos datos fue a conveniencia por el investigador para un mejor entendimiento de 
los resultados.       
       
         Figura 6. Pago a Cuenta 2016.  
 
       
      Figura 7. Pago a Cuenta 2017. 
 
Descripción de los Resultados: En referencia los Pagos a Cuenta 
Los pagos a cuenta de la liquidación del impuesto anual, es un monto que se 
encuentra normado en la legislación de ambos regímenes y que se obtiene de la 
aplicación de los porcentajes establecidos en sus normas, pero también se 
encuentra regulado que estos pagos pueden ser suspendidos o modificados 
realizando un trámite administrativo, siempre y cuando se puedan cumplir con las 
condiciones que este trámite exige, dicho trámite la empresa nunca lo solicito por 
esta razón los pagos a cuenta fueron determinados y se abonaron al fisco sin 
ninguna excepción. 
La empresa cuando estuvo en el Rg. General realizó el abono de los pagos a 
cuenta, y esto se pudo observar en la tabla 10 del informe, en la cual se evidencio 
Periodo: 08 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086




Periodo: 08 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000






que la entidad empleó el porcentaje del 1,5% para determinar el monto que se 
abonó a las cuentas del fisco, la empresa utilizo esta tasa porque según la 
normativa en el art.85° de la LIR señala que el monto que se deberá de pagar a la 
administración tributaria como anticipo del impuesto anual será la cuota que 
resulte mayor al comparar el monto de la tasa del 1,5 % y el monto del coeficiente 
previamente calculado.  
Para el año económico 2017, la entidad realizo sus pagos a cuenta aplicando la 
tasa del 1% y esto se puede observar en la tabla 11 del informe, pero para que la 
entidad haya podido aplicar dicha tasa tuvo que haber cumplido con el límite 
mensual de ingresos que esta exige, la cual menciona que si el total de los 
ingresos generados mensualmente durante el año económico no supero las 300 
UITs entonces se debería de aplicar la tasa mínima del 1% para el cálculo de los 
pagos a cuenta, pero si en cualquier mes se ha superado este límite la empresa 
debería aplicar lo señalado en el art.85° de la LIR descrito previamente en el 
párrafo anterior.  
Las diferencias tributarias de estos regímenes sobre las tasas utilizadas para el 
cálculo de los pagos a cuenta son muy importantes, porque de estos dependen la 
reducción del liquidación del impuesto, además porque de este se puede obtener 
un saldo de regularización a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente; 
como se ha podido observar en la tabla 10, la empresa aplico la tasa del 1,5% a 
su ingreso mensual que fueron S/.5,521 soles obteniendo un monto de pago a 
cuenta de S/.83 soles; pero para el 2017 la empresa aplico la tasa del 1% tal y 
como se puede observar en la tabla 11, y se obtuvo un monto de pago a cuenta 
de S/.68 soles sobre un ingreso mensual de S/.6,848 soles; de esta manera se 
determinó que los pagos a cuenta del Rg. Mype fueron menores a comparación 
con el Rg. General, y esto fue ocasionado por la disminución de la tasa. 
Diferencias Tributarias y Contables: Estos dos regímenes tienen ciertas 
características únicas y otras semejantes, tanto en aspectos contables y 
tributarios, por lo que fue necesario poder conocerlos a fin de elaborar una 




A continuación, se presenta una comparación de estos regímenes.   
        Descripción  Rg. Mype tributario Rg. General 
Pagos a cuenta  
ingreso neto anual 
se aplicará la tasa mayor entre el 
1,5% o el coeficiente 
hasta 300 UITs: 1% 
superior a las 300 UITs: 1,5% o 
Coeficiente 
Impuesto a la renta  
ingreso neto anual 
tasa del 29,5% hasta 15 UITs: 10% 
más de 15 UITs: 29,5% 
Límite de ingresos ingresos netos hasta 1700 UITs sin limite 
Límite de compras sin limite sin limite 
Libros y registros 
contables 
ingreso neto anual ingreso neto anual 
Hasta 300 UITs (registro de 
compras, ventas y libro diario 
simplificado 
Hasta 300 UITs (registro de 
compras, ventas y libro diario 
simplificado 
más de 300 UITs Hasta 500 UITs 
(registro de compras, ventas, libro 
diario y libro mayor) 
más de 300 UITs Hasta 500 UITs 
(registro de compras, ventas, libro 
diario y libro mayor) 
más de 500 UITs Hasta 1700 UITs 
(registro de ventas, compras, libro 
diario, libro mayor y libro de 
inventarios y balances) 
más de 500 UITs Hasta 1700 UITs 
(registro de ventas, compras, libro 
diario, libro mayor y libro de 
inventarios y balances) 
más de 1700 UITs contabilidad 
completa 
    Figura 8. Diferencias Tributarias Contables.   
 
4.6. Respuesta del Objetivo Esp. Nro.2  
El objetivo planteado en la investigación fue: Identificar los métodos de pagos a 
cuenta del Rg. Mype y Rg. General en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
periodo 2016-2017; para que se haya podido dar una respuesta a este objetivo, 
fue necesario realizar un análisis a las declaraciones mensuales emitidas durante 
los periodos investigados, y así poder identificar el método de pago a cuenta 




Tabla 10. Aplicación de la Guía Entrevista y Guía de Observación.   
Ítems  
(PREGUNTAS) 
Respuesta        
Anexo 4                
Guía de 
Entrevista 
Hallazgo                                                       
Anexo 5                                                                            
Guía de Observación                                   




1. ¿Los pagos a cuenta 
del periodo 2017 le 
resulta favorable 
económicamente a la 
empresa? 
Sí, porque los 
pagos a cuenta 
han disminuido.    
El dinero disponible de la empresa ha 
mostrado un leve aumento para el periodo 
2017, a comparación con el periodo 2016, 
una de las causantes de esto, es la 
disminución de la tasa del pago a cuenta.  
El pago a cuenta del Rg. Mype es […] la cuota que resulte de aplicar 
el uno por ciento a los ingresos netos obtenidos en el mes. 
(DN°1269, 2016, art. 6, inciso 6.1.). 
 
2. ¿En el periodo 2016 
la empresa aplico la 
tasa del 1,5% para 
determinar el pago a 
cuenta del impuesto 
anual? 
Sí, la empresa 
aplico dicha tasa. 
La empresa para las declaraciones 
mensuales del periodo 2016 aplico la tasa 
del 1,5%, dato obtenido del PDT 621 – IGV 
Renta Mensual.  
El pago a cuenta del Rg. General es “La cuota que resulte de aplicar 
el uno coma cinco por ciento a los ingresos netos obtenidos en el 
mismo mes”. (D.S. N° 179-2004-EF, 2018, art. 85). 
 
3. ¿Considera que el 
pago a cuenta del 
impuesto a la renta del 
periodo 2016 fue 
elevado? 
Sí, ocasionaba 
mucha salida de 
dinero. 
Los pagos a cuenta del periodo 2016 era 
con una tasa del 1,5% aplicado a los 
ingresos mientras que en el periodo 2017 
se aplicó la tasa del 1%, la cual es una tasa 
menor. 
El pago a cuenta del Rg. Mype es […] la cuota que resulte de aplicar 
el uno por ciento a los ingresos netos obtenidos en el mes. Y el pago 
a cuenta del Rg. General es La cuota que resulte de aplicar el uno 
coma cinco por ciento los ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 
(D.S. N° 179-2004-EF 2018, art. 85).  
 
4. ¿los ingresos 
mensuales en el periodo 
2016 era menores a las 
300 UIT’s?  
Sí, los ingresos 
eran muy bajos.  
Los ingresos netos mensuales del periodo 
2016 de la empresa bordeaban una UIT, 
según el PDT 621 – IGV Renta Mensual. 
El Rg. General la tasa fue de veintiocho por ciento. (Ley N°30296 - 
Ley que promueve la reactivación de la economía, 2014, artículo 
55°).  
 
5. ¿Al realizar las 
declaraciones 
mensuales en el periodo 
2017 ha logrado algún 
ahorro en comparación 
con el periodo anterior? 




Aplicar la tasa del 1% como pago a cuenta 
la cual es menor al 1,5% del régimen 
general ocasiona un ahorro económico a la 
empresa de 0,5% en cada declaración 
mensual.  
El pago a cuenta del Rg. Mype es […] la cuota que resulte de aplicar 
el uno por ciento a los ingresos netos obtenidos en el mes. 
(D.L.N°1269, 2016, art. 6, inciso 6.1.).   
Fuente: elaboración propia. 
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Respuesta: En referencia a los Pagos a Cuenta del Rg. General 
La empresa en el 2016 abono al fisco los pagos a cuenta por la liquidación del 
impuesto anual, cumpliendo de esta forma con sus obligaciones tributarias; 
mediante el análisis que se realizó a las declaraciones mensuales se pudo 
identificar el método que se utilizó para determinar el pago a cuenta, y también se 
pudo saber que la empresa empleo el art.85° de la LIR; dadas estas 
circunstancias fue necesario determinar el coeficiente, con el fin de poder 
compararlo con el porcentaje del 1,5%. Primero se tuvo que determinar el 
coeficiente para el pago a cuenta de los meses de enero y febrero 2016; por lo 
que fue necesaria la utilización de los datos del ejercicio 2014.   
Tabla 11. Estado de Resultados 2014. 
     Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2014 
 Ventas Netas 66,365 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 66,365 
 
(-) Costo de Ventas  (53,308) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (4,534) 
 
(-) Gastos de admin. (6,396) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos    
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 30% (638) 
 




Pérdida   
 
Fuente: elaboración propia. 
Datos necesarios para el cálculo del coeficiente de enero y febrero:  
Declaración jurada anual 2014  
Total de ingresos  Impuesto calculado 
66,365 638 
                                             Figura 9. Datos del periodo 2014. 
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Luego se aplicó la fórmula descrita en la figura 1 de la investigación. 
  638 
= 0,0096   
  66,365 
                                   Figura 10. Coeficiente de enero y febrero 2016.  
Una vez que se concluyeron estos pasos se procedió a realizar la comparación, y 
como se pudo observar en la figura 8, el monto de la tasa del 1,5% fue mayor al 
monto del coeficiente.   
Pagos a cuenta enero y febrero 2016 
Meses  Ingresos netos Coeficiente Pago a cuenta  tasa Pago a cuenta  
enero 2,953 0,0096 28 1,5% 44 
febrero 861 0,0096 8 1,5% 13 
          Figura 11. Comparación entre la tasa y coeficiente para enero y febrero 2016. 
Por último, se procedió a realizar el cálculo del coeficiente para marzo hasta 
diciembre; por lo que fueron necesarios los datos del 2015.   
Tabla 12. Estado de Resultados 2015. 
     Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2015 
 Ventas Netas 62,164 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 62,164 
 
(-) Costo de Ventas  (51,581) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (3,486) 
 
(-) Gastos de admin. (3,782) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos  (1,400) 
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 28% (536) 
 




Pérdida   
 




Datos necesarios para el cálculo del coeficiente de marzo hasta diciembre 2016. 
Declaración jurada anual 2015 
Total de ingresos  Impuesto calculado 
62,164 536 
                                            Figura 12. Datos del periodo 2015.  
Luego se aplicó la fórmula descrito en la figura 2 de la investigación.   
  536 
= 0,0086   
  62,164 
                                Figura 13. Coeficiente de marzo hasta diciembre. 
Una vez que se concluyeron estos pasos se procedió a realizar la comparación 
entre el coeficiente y la tasa, y como se pudo observar en la figura 11, el monto de 
la tasa del 1,5% fue mayor al monto del coeficiente.   
Pagos a cuenta de marzo hasta diciembre 2016 
Meses  Ingresos netos Coeficiente Pago a cuenta  tasa Pago a cuenta  
marzo 1033 0,0086 9 1,5% 15 
abril 2555 0,0086 22 1,5% 38 
mayo 4232 0,0086 36 1,5% 63 
junio 2139 0,0086 18 1,5% 32 
julio 4895 0,0086 42 1,5% 73 
agosto 5521 0,0086 47 1,5% 83 
setiembre 3557 0,0086 31 1,5% 53 
octubre 3633 0,0086 31 1,5% 54 
noviembre 3185 0,0086 27 1,5% 48 
diciembre 3779 0,0086 32 1,5% 57 
         Figura 14. Comparación entre la tasa y coeficiente para marzo-diciembre 2016. 
 
Descripción de los Resultados: En referencia los Pagos a Cuenta del Rg. 
General 
Se ha podido Identificar que el método que se utilizó para los pagos a cuenta de 
este régimen, fue el método de la tasa del 1,5% debido a que este emitió un 
monto mayor a comparación del monto del coeficiente; el total de los pagos a 




A continuación, presentamos los pagos a cuenta del Rg. General: 
      
                               Figura 15. Pagos a cuenta del Rg. General. 
 
Respuesta: En referencia a los Pagos a Cuenta del Rg. Mype Tributario  
La empresa como ya se había acogido al Rg. Mype para el periodo fiscal 2017, 
tuvo la obligación tributaria de realizar el abono al fisco de los pagos a cuenta, 
Periodo: 01 - 2016 Periodo: 07 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0096 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 2,953 Ventas Netas: 4,895
Base Tributo Base Tributo
2,953 44 4,895 73
Periodo: 02 - 2016 Periodo: 08 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0096 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 861 Ventas Netas: 5,521
Base Tributo Base Tributo
861 13 5,521 83
Periodo: 03 - 2016 Periodo: 09 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 1,033 Ventas Netas: 3,557
Base Tributo Base Tributo
1,033 15 3,557 53
Periodo: 04 - 2016 Periodo: 10 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 2,555 Ventas Netas: 3,633
Base Tributo Base Tributo
2,555 38 3,633 54
Periodo: 05 - 2016 Periodo: 11 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 4,232 Ventas Netas: 3,185
Base Tributo Base Tributo
4,232 63 3,185 48
Periodo: 06 - 2016 Periodo: 12 - 2016
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0086
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1,5%
Ventas Netas: 2,139 Ventas Netas: 3,779
Base Tributo Base Tributo
2,139 32 3,779 57
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pero según la norma que legisla este régimen menciona que se podrá realizar el 
pago a cuenta aplicando la tasa del 1% solo si los ingresos netos mensuales 
acumulados no han superado las 300 UITs, pero si en cualquier mes se supera 
este límite se aplicara lo estipulado en el art.85° de la LIR.   
A continuación, se muestra una tabla, en donde se encuentran los ingresos netos 
que se obtuvieron, en el cual se pudo observar si la empresa llego a superar, o no 
el límite de las 300 UITs, cabe recordar que para dicho periodo la UIT tenía un 
valor de S/.4050 soles, por lo que el límite seria de S/.1,215,000 soles, y si en 
caso la empresa hubiera superado este límite, se tendría que haber realizado el 
procedimiento para hallar el coeficiente, y al resultado se le  hubiera multiplicado 
el factor 0,8000 el cual fue empleado durante el 2017, cabe mencionar que dicho 
factor solo fue utilizado para este régimen.  
Tabla 13. Ingresos netos mensuales 2017.   




Tasa Coeficiente  
Pago a 
cuenta  
enero 3,986 1% 0,0000 40 
febrero 3,654 1% 0,0000 37 
marzo 3,910 1% 0,0000 39 
abril 7,428 1% 0,0000 74 
mayo 9,057 1% 0,0000 91 
junio 7,815 1% 0,0000 78 
julio 6,023 1% 0,0000 60 
agosto 8,054 1% 0,0000 81 
setiembre 6,848 1% 0,0000 68 
octubre 7,831 1% 0,0000 78 
noviembre 10,423 1% 0,0000 104 
diciembre 11,367 1% 0,0000 114 
Total Ingresos: 86,396 
Total pagos a 
cuenta:  
864 







Descripción de los Resultados: En referencia los Pagos a Cuenta del Rg. 
Mype Tributario  
Debido a que la entidad no había superado las 300 UITs, se pudo identificar que 
el método que se utilizó fue la tasa 1% para el cálculo de los pagos a cuenta. A 
continuación, se presenta los pagos a cuenta del Rg. Mype.   
     
      Figura 16. Pagos a cuenta del Rg. Mype Tributario.   
Periodo: 01 - 2017 Periodo: 07 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 3,986 Ventas Netas: 6,023
Base Tributo Base Tributo
3,986 40 6,023 60
Periodo: 02 - 2017 Periodo: 08 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 3,654 Ventas Netas: 8,054
Base Tributo Base Tributo
3,654 37 8,054 81
Periodo: 03 - 2017 Periodo: 9 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 3,910 Ventas Netas: 6,848
Base Tributo Base Tributo
3,910 39 6,848 68
Periodo: 04 - 2017 Periodo: 10 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 7,428 Ventas Netas: 7,831
Base Tributo Base Tributo
7,428 74 7,831 78
Periodo: 05 - 2017 Periodo: 11 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 9,057 Ventas Netas: 10,423
Base Tributo Base Tributo
9,057 91 10,423 104
Periodo: 06 - 2017 Periodo: 12 - 2017
Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000 Coeficiente - Art. 85° inc. a) 0,0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1% Porcentaje - Art. 85° inc. b) 1%
Ventas Netas: 7,815 Ventas Netas: 11,367
Base Tributo Base Tributo
7,815 78 11,367 114
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4.7. Respuesta del Objetivo Esp. Nro.3   
El objetivo planteado fue: Determinar la incidencia del Rg. General en la 
determinación del impuesto a la renta anual, si la empresa hubiera continuado en 
este régimen en el 2017; para que se haya podido dar una respuesta a este 
objetivo, se tuvo que aplicar la normatividad del Rg. General al periodo económico 
2017 y así poder determinar la incidencia que tuvo este régimen sobre el 
impuesto anual, para realizar este supuesto caso fue necesario volver a 
desarrollar los pagos a cuenta, el Estados de Resultados y por consiguiente la 
determinación de la deuda tributaria o saldo a favor.  
A continuación, se presenta el Estado de Resultados Real del periodo 2017 en 
donde se empleó el Rg. Mype, el cual servirá para realizar una comparación con 
el Estado de Resultados Simulado al Rg. General.  
Tabla 14. Estado de Resultados Reales 2017.  
     Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2017 
 Ventas Netas 86,396 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 86,396 
 
(-) Costo de Ventas  (77,294) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (1,080) 
 
(-) Gastos de admin. (1,460) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos    
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 10% (656) 
 




Pérdida   
 





Tabla 15. Aplicación de la Guía Entrevista y Guía de Observación.  
    Ítems  
(PREGUNTAS) 
Respuesta        
Anexo 4                
Guía de 
Entrevista 
Hallazgo                                                       
Anexo 5                                                                            
Guía de Observación                                   
Causa                                                                                                                
Base Legal 
 
 1. ¿Considera que 
existen diferencias en el 
Estado de Resultados 





Si, la empresa ha aumentado sus 
ganancias. 
La tasa de renta neta anual hasta 15 UIT es 10% y por el exceso 
29,50% (D.L.N°1269, 2016, art. 5). El Rg. General la tasa fue de 
veintiocho por ciento. (Ley N°30296 - Ley que promueve la 
reactivación de la economía, 2014, artículo 55°).     
 
2. ¿La empresa en el 
periodo 2016 ha estado 
sujeta algún tipo de 
límite con respecto a 
sus ingresos y gastos? 
No, este régimen 
no posee ningún 
tipo de 
limitaciones.  
La empresa durante el 2016, no ha estado 
sometido a límites.  
No existe ningún tope de ingresos ni límites en compras (Actualidad 
empresarial, 2017).  
3. ¿Durante el periodo 
2016 la empresa realizo 
el cálculo del coeficiente 
utilizando algún factor?  
No, para dicho 
periodo no se 
utilizó ningún 
factor.  
La empresa en el periodo 2016 no ha 
realizado el cálculo del coeficiente.  
Para el ejercicio 2016, la aplicación del factor ya no es de aplicación, 
por lo que el pago a cuenta del periodo enero 2016 se calcula 
directamente con el coeficiente ingresado. 
 
4. ¿Los comprobantes 
de pago que emite la 
empresa están 
elaborados de acuerdo 




están de acuerdo 
a la norma.  
Todos los comprobantes de pago están 
elaborados de acuerdo a la legislación.  
Todos los comprobantes de pago están de acuerdo a la R.S.Nº 018-
97/SUNAT.   
5. ¿La empresa cumplió 
en el periodo 2016 con 
el pago de las 
obligaciones tributarias 
en el plazo 
determinado? 
Sí, la empresa 
cumplió con los 
plazos 
establecidos. 
La empresa ha cumplido con todas sus 
obligaciones tributarias, dentro de los 
plazos establecidos.   
Las obligaciones tributarias son ineludibles. De lo contrario acarrea 
como consecuencia incluyen costosas multas e incluso cierres, que 
comprometen las ganancias de las empresas 
 




Respuesta: Determinando los Pagos a Cuenta en referencia al Rg. General 
El primer paso que se siguió para poder dar una respuesta a este objetivo, fue el 
determinar los pagos a cuenta conforme al art.85 de la LIR. 
A continuación, se procedió a realizar el cálculo del coeficiente de enero y febrero 
2017, pero para poder efectuarlo fue necesario la utilización de los siguientes 
datos.  
Tabla 16. Estado de Resultados 2015. 
     Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2015 
 Ventas Netas 62,164 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 62,164 
 
(-) Costo de Ventas  (51,581) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (3,486) 
 
(-) Gastos de admin. (3,782) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos  (1,400) 
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 28% (536) 
 




Pérdida   
 
Fuente: elaboración propia. 
Los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de enero y febrero fueron:  
Declaración jurada anual 2015 
Total de ingresos  Impuesto calculado 
62,164 536 
Figura 17. Datos del periodo 2015. 
Luego se aplicó la fórmula descrita en la figura 1 del informe.   
  536 
= 0,0086 x 1,0536 = 0,0091 
  
  62,164   
                  
                                     Figura 18. Cálculo del coeficiente simulado.  
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Nota: Para que se haya podido determinar el coeficiente supuesto fue necesario 
multiplicarlo por el factor 1,0536 que estuvo vigente para el ejercicio 2017 y que 
se encontraba legislada en la R.S N°021-2017/SUNAT, dicho factor fue solo de 
aplicación solo para el Rg. General.   
A continuación, se procedió con la comparación de los porcentajes a fin de poder 
determinar el que emita un monto mayor.   
Pagos a cuenta simulado al Régimen General enero y febrero 2017 
Meses  Ingresos netos Coeficiente Pago a cuenta  tasa Pago a cuenta  
enero 3,986 0,0091 36 1,5% 60 
febrero 3,654 0,0091 33 1,5% 55 
                    Figura 19. Comparación entre la tasa y coeficiente simulado.  
La comparación dio como resultados que la tasa del 1,5% emitió un monto mayor 
a comparación del coeficiente 0,0091.  
A continuación, la determinación del coeficiente para los meses de marzo hasta 
diciembre, para esto fueron necesarios los datos del ejercicio 2016.  
Tabla 17. Estado de Resultados 2016. 
     Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2016 
 Ventas Netas 38,343 
 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas   
 
Ventas Netas 38,343 
 
(-) Costo de Ventas  (34,666) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos de venta  (440) 
 
(-) Gastos de admin. (1,100) 
 




Pérdida   
 
(-) Gastos diversos    
 




Pérdida   
 
(-) Impuesto a la Renta - 28% (598) 
 




Pérdida   
 
Fuente: elaboración propia.  
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Los datos necesarios para el cálculo del coeficiente de marzo hasta diciembre 
fueron:  
Declaración jurada anual 2016 
Total de ingresos  Impuesto calculado 
38,343 598 
                                            Figura 20. Datos del periodo 2016.   
Luego se aplicó la fórmula descrito en la figura 2 de la investigación.   
                  
  598 
= 0,0156 x 1,0536 = 0,0164 
  
  38,343   
                  
                                     Figura 21. Cálculo del coeficiente simulado. 
Una vez que se culminó con estos procedimientos, se realizó la comparación 
entre el coeficiente simulado y el porcentaje; esta comparación determino que el 
coeficiente calculado emitió un monto mayor al porcentaje de la tasa del 1,5%.  
Pagos a cuenta simulado al Rg. General de marzo - diciembre 2017 
Meses  Ingresos netos Coeficiente Pago a cuenta  tasa Pago a cuenta  
marzo 3,910 0,0164 64 1,5% 59 
abril 7,428 0,0164 122 1,5% 111 
mayo 9,057 0,0164 149 1,5% 136 
junio 7,815 0,0164 128 1,5% 117 
julio 6,023 0,0164 99 1,5% 90 
agosto 8,054 0,0164 132 1,5% 121 
setiembre 6,848 0,0164 112 1,5% 103 
octubre 7,831 0,0164 128 1,5% 117 
noviembre 10,423 0,0164 171 1,5% 156 
diciembre 11,367 0,0164 186 1,5% 171 
  Figura 22. Comparación entre la tasa y coeficiente simulado.  
Los pagos a cuenta obtenidos de la simulación de la empresa al Rg. General en el 
ejercicio 2017, fueron por un total de S/. 1,407 soles. 
Pagos a cuenta simulado al Régimen General 2017 
Meses  Pago a cuenta  
enero y febrero 115 
marzo hasta diciembre 1292 
Pagos a cuenta totales:  1407 
                             Figura 23. Consolidado de pagos a cuenta simulados.  
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Respuesta: Elaboración del Estado de Resultados en referencia al Rg. 
General 
Una vez que se ha culminado con la determinación de los pagos a cuenta bajo la 
legislación del Rg. General, se procede con el desarrollo del Estado de 
Resultados y también con la determinación de la deuda tributaria.      
 
Régimen Tributario RMT RG 
Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2017 2017 
Ventas Netas 86,396 86,396 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas     
Ventas Netas 86,396 86,396 
(-) Costo de Ventas  (77,294) (77,294) 
Resultado Bruto                                                          
Utilidad  
9102 9102 
Pérdida     
(-) Gastos de venta  (1,080) (1,080) 
(-) Gastos de admin. (1,460) (1,460) 
Resultado de Operación                                             
Utilidad  
6,562 6,562 
Pérdida     
(-) Gastos diversos      
Resultado Ant. Impuestos                                           
Utilidad  
6,562 6,562 
Pérdida     
(-) Impuesto a la Renta (10%RMT / 29.5%RG) (656) (1,936) 
Resultado                                                                    
Utilidad  
5,906 4,626 
Pérdida     
Determinación Del Impuesto A La Renta 2017 2017 
Utilidad antes de adiciones y deducciones 6562 6,562 
(+) Adiciones para determinar la renta imponible      
(-) Deducciones para determinar la renta imponible     
Total Impuesto a la Renta (10%RMT / 29.5%RG)  (656) (1,936) 
Determinación De La Deuda Tributaria - Créditos 
Contra El Impuesto A La Renta 
    
Total Impuesto a la Renta  656 598 
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior     
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio (864) (1,407) 
(-) Otros créditos con derecho a devolución     
SUBTOTAL  (208) 529 
Deuda Tributaria      
A favor del contribuyente 208 0 
Devolución     
Aplicación contra futuros pagos y/o regularización 208 0 
A favor del fisco   529 
Total Deuda Tributaria   529 
 




Descripción de Resultados del objetivo Nro.3  
Los resultados que se obtuvieron de aplicar el Rg. General de forma simulada a la 
entidad durante el año económico 2017, ha demostrado cuales son los rubros 
hubieran sufrido cambios considerables que hubieran afectado a la rentabilidad de 
la entidad; para comenzar se tuvo que desarrollar los pagos a cuenta de acuerdo 
al art.85°de la LIR, en donde se  realizó una comparación entre la tasa del 1,5% y 
el coeficiente para hallar el monto mayor de pago a cuenta; una vez que se 
calculó el coeficiente de acuerdo a la figura 1 y 2 de la investigación, se le 
multiplico el factor 1,0536 el cual se muestra en la figura 13 y 16, una vez 
realizado estos procedimientos se obtuvo el índice del coeficiente, luego de esto 
se procedió a realizar la comparación de los montos emitidos entre el porcentaje y 
el coeficiente, una vez finalizado la comparación se pudo comprobar que el monto 
emitido por la tasa del 1,5% fue mayor a la del coeficiente, por lo que este fue 
tomado para realizar el abono de los meses de enero y febrero, pero para los 
ejercicios de marzo hasta diciembre el coeficiente calculado fue mayor a la tasa. 
El pago a cuenta que alcanzo en el Rg. General fue de S/.1, 407 soles 
mostrándose un incremento del 53% a comparación del Rg. Mype en donde los 
pagos a cuenta alcanzaron S/.864 soles, estos resultados fueron descritos en la 
figura 18 del informe. Luego se tuvo que realizar el cálculo del impuesto anual, 
deduciendo los costos y gastos incurridos y aplicando la tasa del 29,5%, el monto 
de impuesto anual fue de S/.1, 936 soles, un monto mayor a comparación de 
S/.656 soles, de su contraparte el Rg. Mype; finalmente se pudo apreciar que el 
Rg. General causaría que la empresa en el decimotercer mes tenga un saldo por 
regularizar de S/.529 soles, un monto alto que pudo haber afectado la liquidez de 
la empresa. 
4.8. Respuesta el Objetivo General 
El objetivo general fue: Determinar la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a la Renta Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel 
EIRL, en el periodo 2016-2017; para llegar a la respuesta del objetivo fue 
relevante analizar los objetivos específicos, porque fueron la base para el 




Tabla 18. Aplicación de la Guía Entrevista y Guía de Observación.  
     Ítems  
(PREGUNTAS) 
Respuesta        
Anexo 4                
Guía de 
Entrevista 
Hallazgo                                                       
Anexo 5                                                                            
Guía de Observación                                   




1. ¿Los ingresos netos 
durante el periodo 2017 
han superado las 1700 
UIT’s? 
Si, los ingresos 
han sido 
menores.  
No, los ingresos netos de la empresa en el 
2017 han sido menores a las 1700 UITs, 
pero mayores a comparación del 2016.  
Los sujetos comprendidos en este nuevo régimen son todos los 
referidos en el art. 14 del D.S.N°179-2004-EF, que poseen domicilio 
situado dentro del territorio nacional, que se dediquen a la operación 
empresarial, y por último que el total de sus ingresos netos no 
superen las 1,700UITs (D.L. N°1269, 2016, art. 1).    
 
2. ¿En el periodo 2017 
la empresa obtuvo como 
resultado realizar el 
pago de regularización 
de la liquidación del 
impuesto anual? 
No, en el periodo 
2017 se obtuvo 
saldo a favor. 
No, según la determinación del impuesto 
anual del ejercicio 2017, muestra un saldo 
a favor del contribuyente el cual será 
utilizado en periodos posteriores.  
Los pagos correspondientes a la regularización anual del impuesto 
emplearan el código 3081–Regularización rentas de tercera 
categoría y Rg. Mype.  
3. ¿Considera que el 
acogerse al D.L.1269, la 
empresa ha sido 
beneficiada 
tributariamente? 






La empresa para al acogerse al Régimen 
Mype Tributario realizo sus pagos a cuenta 
con la tasa del 1% y con una tasa anual del 
10%.  
El impuesto a la renta […] se determinará aplicando a la renta neta 
anual la escala progresiva acumulativa de hasta 15 UIT 10%. El pago 
a cuenta será […] la cuota que resulte de aplicar el uno por ciento a 
los ingresos obtenidos en el mes (D.L. N°1269, 2016, art. 6).  
 
4. ¿Considera que 
existe un beneficio 
económico favorable 
para la empresa entre el 
PDT Anual del periodo 
2016 y 2017?  
Si, las utilidades 
de la empresa 
han aumentado 
en el PDT 2017.  
Si, los estados financieros muestran un 
aumento en las utilidades de la empresa en 
el 2017.  
Los beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el 
Estado con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y 
sociales que incrementen el crecimiento y el desarrollo del país.  




Respuesta: En referencia al Acogimiento al Rg. Mype Tributario 
El Rg. Mype fue instaurado con el objetivo de que se pueda reducir la carga 
tributaria de las Mypes, y así estas puedan tributar diferenciadamente de las 
medianas y grandes entidades del Perú, y de esta forma promover el crecimiento 
empresarial; según la legislación del régimen el D.L N°1269, indica quienes son 
los sujetos que pueden acogerse al régimen, por lo que fue necesario poder 
verificar si la empresa cumplió con las condiciones que esta exige:  
Requisitos: 
 Ser domiciliado en el país. 
La empresa fue constituida dentro del territorio nacional e inscrita en RR.PP. el 
20.03.2003, con numero de partida registral 11979766, tomo 2012, folio S/N y 
por último con asiento A0871. 
 Realizar actividades empresariales. 
La actividad económica es: 4719-otras actividades de venta al por menor en 
comercio no especializados.  
 Ingresos anuales menores a las 1,700 UITs. 
El ingreso neto del ejercicio 2016 fue de S/.2, 137 soles.  
Las peculiaridades propias de la empresa han estado conforme a los requisitos 
que exige el Rg. Mype por lo que su acogimiento fue correcto; por tal motivo se 
consiguió gozar de los beneficios tributarios que conserva este régimen para el 
año económico 2017.   
Respuesta: En referencia a la Incidencia del Rg. Mype Tributario en el 
Impuesto Anual  
El beneficio más resaltante de este régimen, fue el descenso de las tasas que 
fijan el impuesto anual por abonar al fisco, dichas tasas son de 10% y 29,5% con 
carácter progresivo y acumulativo, y están fijadas dependiendo de los ingresos 
netos anuales que una entidad pueda lograr. La entidad durante el periodo 
económico 2017 cuando se acogió al Rg. Mype pudo beneficiarse de la reducción 
en los porcentajes de impuestos, por lo que a continuación se describe la 
incidencia del Rg. Mype sobre el impuesto anual.   
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Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Histórico 2016 2017 
Ventas Netas 38,343 86,396 
(-) Des., reb. y bonif. concedidas     
Ventas Netas 38,343 86,396 
(-) Costo de Ventas  (34,666) (77,294) 
Resultado Bruto                                                          
Utilidad  
3,677 9102 
Pérdida     
(-) Gastos de venta  (440) (1,080) 
(-) Gastos de admin. (1,100) (1,460) 
Resultado de Operación                                             
Utilidad  
2,137 6,562 
Pérdida     
(-) Gastos diversos      
Resultado Ant. Impuestos                                           
Utilidad  
2,137 6,562 
Pérdida     
(-) Impuesto a la Renta (10%RMT) (598) (1,936) 
Resultado                                                                    
Utilidad  
1,539 4,626 
Pérdida     
Determinación Del Impuesto A La Renta 2016 2017 
Utilidad antes de adiciones y deducciones 2,137 6,562 
Pérdida antes de adiciones y deducciones 0 0 
(+) Adiciones para determinar la renta imponible      
(-) Deducciones para determinar la renta imponible     
Renta neta del ejercicio  2,137 6,562 
Pérdida del ejercicio  0 0 
Renta Neta Imponible  2,137 6,562 
Total Impuesto a la Renta  (598) (656) 
Determinación De La Deuda Tributaria - Créditos 
Contra El Impuesto A La Renta 
    
Total Impuesto a la Renta  598 656 
(-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterior     
(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio (573) (864) 
(-) Otros créditos con derecho a devolución     
SUBTOTAL  25 (208) 
Deuda Tributaria      
A favor del contribuyente   208 
Devolución     
Aplicación contra futuros pagos y/o regularización   208 
A favor del fisco 25   
Total Deuda Tributaria 25   
 







Descripción de los Resultados: En referencia a la Incidencia del Rg. Mype 
Tributario en el Impuesto Anual 
La entidad en el año económico 2017 acogido al Rg. Mype pudo gozar de los 
beneficios tributarios que posee este régimen, por lo tanto la carga tributaria de la 
entidad disminuyo, esto puede observarse en la tabla 25 en donde se manifiesta 
las implicancias que este régimen tuvo sobre la determinación de la deuda 
tributaria; pero para poder llegar a estos resultados, fue imprescindible analizar a 
manera superficial los pagos a cuenta y luego contrarrestarlos con el impuesto 
anual; en el 2016 los pagos a cuenta abonados fueron por S/.573 soles usando la 
tasa del 1,5%, mientras que el impuesto anual fue con tasa del 28% expresando 
un monto de S/.598 soles, por lo que en dicho año la entidad en el decimotercer 
mes tuvo un saldo de regularización por la cantidad de S/.25 soles a favor de la 
administración tributaria, a pesar que es un monto mínimo este le resto efectivo al 
empresario; en cambio en el 2017 la realidad es distinta, los pagos a cuenta 
abonados con la tasa del 1% fueron por unos S/.864 soles mientras que el 
impuesto anual, debido a que no se superaron las 15 UITs (S/60,750) en ingresos 
netos se aplicó la tasa del 10%, lo que se emitió un monto de S/.656 soles, y por 
lo tanto se obtuvo un saldo a favor del contribuyente, el cual no fue solicitado para 
devolución, sino fue utilizado para cancelar futuros pagos que pudieran venir por 
un monto de S/.208 soles; este saldo a favor es un beneficio para la empresa y 
surtió efecto porque se acredito su existencia con la declaración jurada anual y 
pudo ser empleada para las deudas del ejercicio posterior; como se ha podido 
observar el Rg. Mype ha beneficiado a la empresa gracias a la reducción de los 









4.9. Discusión  
Luego de haber elaborado los resultados de cada objetivo del informe gracias a la 
aplicación de los instrumentos manejados, estos han podido expresar ciertos 
argumentos que son materia de discrepancia o concordancia con otras 
investigaciones.  
En referencia a los resultados del objetivo general obtenido, el acogimiento al Rg. 
Mype ha contribuido de manera favorable a la empresa tal y como se puede 
observar en la tabla 25 del informe, en el ejercicio 2016 la empresa obtuvo un 
saldo por regularizar al fisco, debido a que se aplicó la tasa del 28%, mientras que 
en el ejercicio 2017 cuando la empresa se acogió al Rg. Mype se obtuvo un saldo 
a favor, originado por que se aplicó el porcentaje del 10%; por lo que se pudo 
concluir que el Rg. Mype incidió de manera positiva en la determinación del 
impuesto anual ocasionando que este emita un saldo a favor del contribuyente 
gracias a la reducción de los porcentajes de impuestos, por lo que se tiene una 
concordancia con Roque Z. (2017), en donde menciona que el acogimiento al Rg. 
Mype es beneficioso para una entidad, porque según lo establecido en su 
legislación, el aplicar el 1% de pago a cuenta mensual y una tasa del 10% anual 
ocasiona un impacto positivo a la economía y a la liquidez de la entidad, 
produciendo el crecimiento y desarrollo de esta.  
En relación al objetivo específico nro.1, los resultados que se obtuvieron de este 
objetivo manifestaron las oposiciones tributarias que ostentan el Rg. Mype y el 
Rg. General y estas fueron plasmadas en el desarrollo de la investigación; en las 
tablas 8 y 9 se pudieron expresar las diferencias en la tasa anual y las 
condiciones que estos exigen, en el Rg. General se aplicó la tasa del 28% y en el 
Rg. Mype se aplicó la tasa del 10%; y en la tabla 10 y 11 se pudo observar las 
diferencias en relación a los pagos a cuenta, en donde se pudo identificar las 
tasas de porcentaje empleadas y el cálculo del coeficiente; gracias a estos datos 
se pudo resaltar que el Rg. Mype posee mejores beneficios que contribuyen a 
reducir la carga tributaria de la empresa, por lo que se tiene concordancia con la 
investigación de García G. (2017) en donde manifestó que todos los sujetos que 
tributan de acuerdo al Rg. Mype, pueden disponer de una mayor liquidez en el 
corto y largo plazo, que podrán utilizarlo a su conveniencia, esta liquidez 
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disponible será resultado de la aplicación de tasas menores, a diferencia del Rg. 
General que posee un pago a cuenta de acuerdo al art.85 de la LIR y una tasa 
anual alta que determinan el impuesto por pagar a la administración tributaria.  
En referencia al objetivo específico nro.2, los resultados que se obtuvieron al 
haber identificado los métodos de pago a cuenta del Rg. Mype y el Rg. General, 
expresaron las diferencias de los métodos de pago a cuenta que la empresa 
utilizó cuando se encontraba en dichos regímenes; al acogerse al Rg. Mype aplicó 
una tasa del 1% porque sus ingresos fueron inferiores a las 300 UITs, esta 
aplicación se pudo observar en la tabla 17 del informe; con respecto al Rg. 
General la empresa aplico directamente el art.85 de la LIR que menciona que los 
pagos a cuenta se harán con la tasa del 1,5% siempre y cuando el coeficiente 
fuera menor a la tasa, esto se puede observar en la figura 7 y 10 de la 
investigación; al haber realizado la comparación de ambos pagos a cuenta, estos 
reflejaron que existe un ahorro económico en el Rg. Mype que beneficia a la 
empresa, por lo que no existe discrepancia con la investigación de Roque Z. 
(2017) en donde en una de sus conclusiones escribe que el aplicar la tasa del 1% 
mensual se obtiene una variación monetaria a favor de la empresa, originada por 
la disminución del monto del pago a cuenta mensual, lo que beneficia a la 
empresa en un incremento de su liquidez mensual a comparación del Rg. General 
que ocasiona un pago a cuenta mensual alto que afecta la liquidez debido a que 
se utiliza una tasa del 1,5% o un índice de coeficiente mayor a esta.   
En referencia al objetivo específico nro.3, los resultados que se obtuvieron de la 
continuidad simulada de la empresa al Rg. General en el año económico 2017, ha 
demostrado las diferencias relevantes que hubieran perjudicado a la empresa, ya 
que se pudo evidenciar que cuentas contables o rubros pudieron haber sufrido 
cambios monetarios que hubieran ocasionado que la empresa en el decimotercer 
mes tenga un saldo de regularización al fisco por S/.529 soles que hubiera 
afectado la liquidez de la empresa en dicho mes, pero en su contraparte el Rg. 
Mype el cual es el régimen real que tuvo la empresa, se pudo observar un saldo a 
favor del contribuyente que la entidad ha podido utilizar para cancelar distintas 
deudas, todo esto se puede observar en la tabla 23 de la investigación y permite 
tener un acuerdo con Tabohada R.  (2017), que menciono en su investigación que 
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los beneficios de la reducción de impuestos del R. Mype le permite a la entidad a 
tener un margen más alto de utilidad, y también que esta reducción ayudaría a 
obtener saldos a favor para poder cancelar deudas tributarias, a diferencia del Rg. 
General que por la misma aplicación de una tasa alta de impuestos ocasionaría 























V. CONCLUSIONES  
Al finalizar la investigación se pudo concluir lo siguiente:  
Se ha determinado que el acogimiento al Rg. Mype Tributario ha incidido de forma 
positiva en la empresa, porque el resultado que se ha obtenido en la 
determinación del impuesto a la renta anual producida por la aplicación de un 
porcentaje de impuesto menor, le ha permitido a la empresa a tener un ahorro 
económico en pagos de impuestos, e incluso en el periodo 2017 gracias a esta 
reducción la entidad ha obtenido un saldo a favor. 
Se ha podido describir que las diferencias tributarias que posee el Rg. Mype a 
comparación del Rg. General y según los resultados obtenidos en la investigación 
es la reducción de las tasas de impuestos, porque mientras que en el Rg. Mype 
se aplicó una menor tasa anual y mensual siempre que se cumpla las condiciones 
exigidas, en el Rg. General se aplicó una tasa anual y mensual mayor, siendo 
estas las diferencias más resaltantes.    
Se ha podido identificar el método de pago a cuenta que se empleó en el Rg. 
General durante el año económico 2016, fue la aplicación de la tasa mensual fija 
sobre sus ingresos mensuales, debido a que el índice del coeficiente calculado 
fue menor; y en el Rg. Mype durante el año económico 2017 se aplicó el 
porcentaje de la tasa del uno por ciento debido a que no se superaron las 
trecientas unidades impositivas en ingresos netos mensuales.  
Se ha determinado que si la empresa hubiera continuado en el Rg. General, 
entonces hubiera tributado con la tasa anual de veintinueve coma cinco por 
ciento, dicha tasa es la vigente para el ejercicio 2017 del Rg. General, por lo tanto 
esto le hubiera ocasionado un monto mayor por regularizar al fisco, que tendría 
que pagar la empresa en el 2018 y que afectaría su liquidez, además de que la 






Recomendaciones a la empresa: 
Se recomienda realizar una proyección de los ingresos anuales que se pudieran 
obtener, con el fin de que la empresa pueda realizar estrategias comerciales para 
no superar los límites establecidos en la legislación del Rg. Mype y se pueda 
continuar dentro del régimen, y por consiguiente se pueda seguir empleando los 
beneficios tributarios que este régimen ofrece.  
Se recomienda que se deba tener en consideración el límite de los ingresos 
totales mensuales establecido en la legislación del Rg. Mype, para que se pueda 
seguir aplicando un porcentaje menor de pago a cuenta.   
Se recomienda que se pueda invertir el ahorro económico que se ha podido 
obtener por la reducción de los impuestos, en la adquisición de mercadería o de 
activos que ayuden a poder aumentar las ventas y por ende las utilidades, pero 
siempre teniendo en consideración los límites del Rg. Mype.  
Se recomienda realizar una planificación tributaria adecuada para la empresa, con 
el fin de que el contribuyente pueda emplear los actos lícitos normados en la 
legislación tributaria vigente, con el objetivo de poder maximizar la rentabilidad de 
la empresa o para poder generar un ahorro impositivo.    
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Comprende a las personas 
generadoras de rentas de 
tercera categoría, tales como 
personas jurídicas, sucesiones 
indivisas y asociaciones de 
profesionales; que cumplan con 
las siguientes características: 
Domiciliados en el territorio 
nacional y que sus ingresos 
netos no superan las 1700 
UIT´s. (Decreto Legislativo N° 
1269, 2016, art. 1). 
La empresa se acogió 
este régimen tributario 
desde el periodo 2017. 
La variable será 
medida a través de una 
guía de entrevista y 
una guía de 
observación. 
Impuesto a la 
renta del Régimen 
Mype Tributario 
ingreso neto anual 
Nominal 
tasas del impuesto anual 
acogimiento 
Pago a cuenta 
Régimen Mype 
Tributario 
tasa del 1% 
pagos a cuenta 
coeficiente 
suspensión de pagos a cuenta 
Norma legal 
D.L. 1269 Régimen Mype Tributario
tasa del 10% anual 
libros y registros contables 
Impuesto a la renta 
El Impuesto a la Renta es un 
tributo que se determina, 
declara y cancela de forma 
mensual y anual; y grava las 
rentas que provengan del 
trabajo, de la explotación de 
capital y de la combinación de 
ambas. (Decreto Supremo N° 
179-2004-EF, 2018, art. 1).
La determinación del 
impuesto varía al 
cambiar de régimen 
tributario. La variable 
será medida a través 
de una guía de 
entrevista y una guía 
de observación. 
Impuesto a la 




tasa del impuesto anual 
declaración anual 
Pago a cuenta 
Régimen General 
pagos a cuenta 
cálculo de coeficiente 
Estados 
financieros 
estado de resultados 
PDT anual 
gastos deducibles 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. Matriz de Consistencia Lógica.    
      Título del 
Informe  
Problema General y 
Específicos  

















¿Cuál es la incidencia del 
acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta Anual en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en 
el ejercicio 2016-2017? 
Determinar la incidencia del 
acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a 
la Renta Anual en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en el 



































o Transversal  
tasas del impuesto anual 
acogimiento 




tasa del 1% 
pagos a cuenta 
¿Cuál es la diferencia 
tributaria del Rg. Mype y Rg. 
General en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en 
el ejercicio 2016-2017? 
Describir las diferencias 
tributarias del Rg. Mype y el 
Rg. General en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
ejercicio 2016-2017. 
coeficiente 
suspensión de pagos a cuenta 
Norma legal 
D.L. 1269 Régimen Mype 
Tributario 
tasa del 10% anual 
libros y registros contables 
¿Cuáles son los métodos de 
pago a cuenta del Rg. Mype y 
el Rg. General en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en 
el ejercicio 2016-2017? 
Identificar los métodos de 
pagos a cuenta del Rg. Mype 
y el Rg. General en la 
Empresa Multiservicio Jaciel 
EIRL, en el ejercicio 2016-
2017. 
Impuesto 
a la Renta   






tasa del impuesto anual 
declaración anual 
Pago a cuenta 
Régimen 
General 
pagos a cuenta 
¿Cuál es la incidencia del Rg. 
General en la determinación 
del impuesto a la renta, si la 
empresa hubiera continuado 
en este régimen tributario en 
el ejercicio 2017?  
Determinar la incidencia del 
Rg. General en la 
determinación del impuesto a 
la renta anual, si la empresa 
hubiera continuado en este 
régimen tributario en el 
ejercicio 2017. 
cálculo de coeficiente 
Estados 
financieros 
estado de resultados 
PDT anual 
gastos deducibles  
 Fuente: elaboración propia.   
 
 
Anexo 7. Matriz de Instrumentalización.    
     Matriz De Instrumentalización  
Objetivo General Objetivos Específicos 
Determinar la incidencia del 
acogimiento al Rg. Mype en la 
determinación del Impuesto a la 
Renta Anual en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
ejercicio 2016-2017.  
Describir las diferencias 
tributarias del Rg. Mype y el 
Rg. General en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
ejercicio 2016-2017. 
Identificar los métodos de 
pagos a cuenta del Rg. Mype y 
el Rg. General en la Empresa 
Multiservicio Jaciel EIRL, en el 
ejercicio 2016-2017. 
Determinar la incidencia del Rg. 
General en la determinación del 
impuesto a la renta anual, si la 
empresa hubiera continuado en 
este régimen tributario en el 
ejercicio 2017. 
Instrumento  Instrumento  Instrumento  Instrumento  
- Guía de entrevista 
- Guía de Observación 
- Guía de entrevista 
- Guía de Observación 
- Guía de entrevista 
- Guía de Observación 
- Guía de entrevista 
- Guía de Observación 
Fuente: elaboración propia.   
 
 





NOMBRE DEL ENTREVISTADO: C.P.C.C. Sr. Percy Johny Robles Cáceres.  
CARGO: Contador Público Externo de la Empresa  
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
Instrucciones: Se le solicita, a través de las siguientes preguntas me pueda manifestar 
su opinión autorizada acerca de: Determinar la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en 
la determinación del Impuesto a la Renta Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, 
en el ejercicio 2016-2017.  
ÍTEMS 
VARIABLE: Régimen Mype Tributario 
OPCIÓN DE RESPUESTA OBSERVACIÓN  
Y/O RECOMENDACIÓN SI NO COMENTARIO 
1. ¿Los ingresos netos durante el 
periodo 2017 han superado las 1700 
UITs? 
    
2. ¿En el periodo 2017 la empresa ha 
aplicado la tasa del 29,5% para el 
cálculo del impuesto a la renta anual?  
    
3. ¿En el periodo 2017 la empresa 
obtuvo como resultado realizar el 
pago de regularización de la 
liquidación del impuesto anual? 
    
4. ¿Durante el periodo 2017 las ventas 
netas mensuales han superado las 
300 UITs?  
    
5. ¿Los pagos a cuenta del periodo 
2017 le resulta favorable 
económicamente a la empresa? 
    
6. ¿En el periodo 2017 la empresa ha 
determinado el pago a cuenta según 
el coeficiente? 
    
7. ¿Al realizar las declaraciones 
mensuales en el periodo 2017 ha 
logrado algún ahorro en comparación 
con el periodo anterior? 
    
8. ¿Considera que el acogerse al 
D.L.1269, la empresa ha sido 
beneficiada tributariamente? 
    
9. ¿Han reducido la cantidad de libros y 
registros contables al acogerse al 
Régimen Mype Tributario? 
    
10. ¿Los comprobantes de pago que 
emite la empresa están elaborados 
de acuerdo a la normatividad 
vigente? 
    
Fuente: elaboración propia.     
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
Guía de Entrevista 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE ENTREVISTA 
 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: C.P.C.C. Sr. Percy Johny Robles Cáceres.  
CARGO: Contador Público Externo de la Empresa  
FECHA DE LA ENTREVISTA:  
Instrucciones: Se le solicita, a través de las siguientes preguntas me pueda manifestar 
su opinión autorizada acerca de: Determinar la incidencia del acogimiento al Rg. Mype en 
la determinación del Impuesto a la Renta Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, 
en el ejercicio 2016-2017.   
ÍTEMS 
VARIABLE: Impuesto a la Renta 
OPCIÓN DE RESPUESTA OBSERVACIÓN  
Y/O 
RECOMENDACIÓN SI NO COMENTARIO 
1. ¿La empresa cumplió en el periodo 
2016 con el pago de las obligaciones 
tributarias en el plazo determinado? 
    
2. ¿los ingresos mensuales en el 
periodo 2016 era menores a las 300 
UIT’s?  
    
3. ¿En el periodo 2016 considero que la 
tasa del impuesto a la renta de 28% 
fue elevada? 
    
4. ¿Considera que el pago a cuenta del 
impuesto a la renta del periodo 2016 
fue elevado? 
    
5. ¿En el periodo 2016 la empresa 
aplico la tasa del 1,5% para 
determinar el pago a cuenta del 
impuesto anual? 
    
6. ¿Durante el periodo 2016 la empresa 
realizo el cálculo del coeficiente 
utilizando algún factor?  
    
7. ¿Considera que existen diferencias 
en el Estado de Resultados del 
periodo 2016 y 2017? 
    
8. ¿Considera que existe un beneficio 
económico favorable para la empresa 
entre el PDT Anual del periodo 2016 
y 2017? 
    
9. ¿La empresa en el periodo 2016 ha 
estado sujeta algún tipo de límite con 
respecto a sus ingresos y gastos? 
    
Fuente: elaboración propia.     
 
 




FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE OBSERVACIÓN  
 
DATOS A OBSERVAR: Declaración mensual y anual del impuesto a la renta periodo 2016 - 2017. 
EMPRESA: Empresa Multiservicio Jaciel EIRL 
FECHA DE APLICACIÓN:  
Instrucciones: Se realizará un análisis a los documentos acerca de: Determinar la 
incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la determinación del Impuesto a la Renta 
Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017.  
ÍTEMS 





RECOMENDACIÓN SI NO 
1. Los ingresos netos del periodo 2017 
han superado las 1700 UIT’s.  
   
2. La empresa ha aplicado la tasa del 
29,5% en el periodo 2017 para 
determinar el impuesto anual.   
   
3. La empresa en el periodo 2017 
realizo el pago de regularización por 
la liquidación del impuesto anual.  
   
4. En el periodo 2017 la empresa 
supero las 300 UIT’s en ingresos 
netos.   
   
5. La empresa en el periodo 2017 
realizo una rectificación o sustitución 
a las declaraciones mensuales. 
   
6. La empresa durante el periodo 2017 
ha aplicado la tasa del 1% para los 
pagos a cuenta. 
   
7. Existe un ahorro económico para la 
empresa en los pagos a cuenta del 
periodo 2016 y 2017. 
   
8. En el periodo 2017 la empresa ha 
aplicado el coeficiente para 
determinar el pago a cuenta. 
   
9. En el periodo 2016 la tasa del 
coeficiente ha sido mayor a la tasa 
del 1,5%.  
   
10. En el periodo 2016 la empresa ha 
aplicado el coeficiente para 
determinar el pago a cuenta. 
   





FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
DATOS A OBSERVAR: Declaración mensual y anual del impuesto a la renta periodo 2016 - 2017. 
EMPRESA: Empresa Multiservicio Jaciel EIRL  
FECHA DE APLICACIÓN:  
Instrucciones: Se realizará un análisis a los documentos acerca de: Determinar la 
incidencia del acogimiento al Rg. Mype en la determinación del Impuesto a la Renta 
Anual en la Empresa Multiservicio Jaciel EIRL, en el ejercicio 2016-2017.  
ÍTEMS 





RECOMENDACIÓN SI NO 
1. En el periodo 2016 la empresa como 
resultado del ejercicio ha obtenido 
deuda tributaria del impuesto a la 
renta. 
   
2. Los ingresos netos han superado las 
1700 UIT’s en el periodo 2016.  
   
3. La empresa declaro y pago en 
impuesto a la renta del periodo 2016 
en el plazo correspondiente. 
   
4. Los ingresos netos han superado las 
300 UIT’s en el periodo 2016.  
   
5. En el periodo 2017 la empresa como 
resultado del ejercicio ha obtenido 
saldo a favor del impuesto a la renta. 
   
6. En el periodo 2017 el monto total de 
los pagos a cuenta fue mayor al 
impuesto a la renta anual. 
   
7. La rentabilidad neta de la empresa 
aumento en el periodo 2017.  
   
8. Existe una diferencia económica 
favorable para la empresa entre el 
estado de resultados del periodo 
2017 y el 2016. 
   
9. La utilidad de la empresa ha 
aumentado en el periodo 2017 a 
comparación del periodo 2016. 
   
Fuente: elaboración propia.    
 






DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
TERCERA CATEGORIA 
Ejercicio gravable 2014 
RUC 20530693989 
RAZON SOCIAL MULTISERVICIO JACIEL EIRL 
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos 
 Importe 
Al 31 Dic. de 2014 
Ventas Netas o ingresos por servicios 461 66,365 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  
Ventas Netas 463 66,365 
(-) Costo de Ventas 464 (53,308) 
Resultado Bruto Utilidad 466 13,057 
Pérdida 467 0 
(-) Gastos de venta 468 (4,534) 
(-) Gastos de administración 469 (6,396) 
Resultado de operación Utilidad 470 2,127 
Pérdida 471 0 
(-) Gastos financieros 472  
(+) Ingresos financieros gravados 473  
(+) Otros ingresos gravados 475  
(+) Otros ingresos no gravados 476  
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
(-) Gastos diversos 480  
REI Positivo 481  
REI Negativo 483  
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 2,127 
Pérdida 485 0 
(-) Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 2,127 
Pérdida 489 0 
(-) Impuesto a la Renta 490 (638) 
Resultado del ejercicio Utilidad 492 1,489 
Pérdida 493 0 













DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
TERCERA CATEGORIA 
Ejercicio gravable 2015 
RUC 20530693989 
RAZON SOCIAL MULTISERVICIO JACIEL EIRL 
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos 
 Importe 
Al 31 Dic. de 2015 
Ventas Netas o ingresos por servicios 461 62,164 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  
Ventas Netas 463 62,164 
(-) Costo de Ventas 464 (51,581) 
Resultado Bruto Utilidad 466 10,583 
Pérdida 467 0 
(-) Gastos de venta 468 (3,486) 
(-) Gastos de administración 469 (3,782) 
Resultado de operación Utilidad 470 3,315 
Pérdida 471 0 
(-) Gastos financieros 472  
(+) Ingresos financieros gravados 473 0 
(+) Otros ingresos gravados 475 0 
(+) Otros ingresos no gravados 476 0 
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
(-) Gastos diversos 480 (1,400) 
REI Positivo 481  
REI Negativo 483  
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 1,915 
Pérdida 485 0 
(-) Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 1,915 
Pérdida 489 0 
(-) Impuesto a la Renta 490 (536) 
Resultado del ejercicio Utilidad 492 1,379 
Pérdida 493 0 







Anexo 12. Estado de Resultados 2016.  











DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
TERCERA CATEGORIA 
Ejercicio gravable 2016 
RUC 20530693989 
RAZON SOCIAL MULTISERVICIO JACIEL EIRL 
1.- ESTADOS FINANCIEROS 
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos 
 Importe 
Al 31 Dic. de 2016 
Ventas Netas o ingresos por servicios 461 38,343 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462  
Ventas Netas 463 38,343 
(-) Costo de Ventas 464 (34,666) 
Resultado Bruto Utilidad 466 3,677 
Pérdida 467 0 
(-) Gastos de venta 468 (440) 
(-) Gastos de administración 469 (1,100) 
Resultado de operación Utilidad 470 2,137 
Pérdida 471 0 
(-) Gastos financieros 472  
(+) Ingresos financieros gravados 473 0 
(+) Otros ingresos gravados 475 0 
(+) Otros ingresos no gravados 476 0 
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
(-) Gastos diversos 480  
REI Positivo 481  
REI Negativo 483  
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 2,137 
Pérdida 485 0 
(-) Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 2,137 
Pérdida 489 0 
(-) Impuesto a la Renta 490 (598) 
Resultado del ejercicio Utilidad 492 1,539 
Pérdida 493 0 
 
Anexo 13. Estado de Resultados del periodo 2017.    
 







DECLARACIÓN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA 
TERCERA CATEGORIA 
Ejercicio gravable 2017 
RUC 20530693989 
RAZON SOCIAL MULTISERVICIO JACIEL EIRL 
1.- ESTADOS FINANCIEROS 
II.-Estado de Pérdidas y Ganancias-Valores Históricos 
 Importe 
Al 31 Dic. de 2017 
Ventas Netas o ingresos por servicios 461 86,396 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462 0 
Ventas Netas 463 86,396 
(-) Costo de Ventas 464 (77,294) 
Resultado Bruto Utilidad 466 9,102 
Pérdida 467 0 
(-) Gastos de venta 468 (1,080) 
(-) Gastos de administración 469 (1,460) 
Resultado de operación Utilidad 470 6,562 
Pérdida 471 0 
(-) Gastos financieros 472  
(+) Ingresos financieros gravados 473 0 
(+) Otros ingresos gravados 475 0 
(+) Otros ingresos no gravados 476 0 
(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 477  
(-) Costo enajenación de valores y bienes activo fijo 478  
(-) Gastos diversos 480  
REI Positivo 481  
REI Negativo 483  
Resultado antes de participaciones Utilidad 484 6,562 
Pérdida 485 0 
(-) Distribución legal de la renta 486  
Resultado antes del impuesto Utilidad 487 6,562 
Pérdida 489 0 
(-) Impuesto a la Renta 490 (656) 
Resultado del ejercicio Utilidad 492 5,906 
Pérdida 493 0 
 
Anexo 14. Validación de los Instrumentos de Investigación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
